

























LAMPIRAN I  :  SK DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR :   070     TAHUN 2020
TANGGAL    :   21 September 2020
TENTANG :   PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA 
    UIN RADEN INTAN LAMPUNG SEMESTER GANJIL TAHUN 2020/2021
1 Prof.Dr. H. Fauzie Nurdin,MS 1 EVI OKTAVIANI 1431010058 AFI
1954120978031002 2 ACHMAD RAYNALDO 1531090002 SA
IV/e 3 AFNI IFTITAH 1531090003 SA
4 DIANA MELYANI 1531090015 SA
5 ELTA SARI 1531090018 SA
6 ASTRI AULIYANI 1531060003 TF
7 AUDI BRILIAN KHARISMA 1531060019 TF
8 AHMAD IKHWAN NUR 1531060020 TF
9 MUHAMMAD THOHA 1531060024 TF
10 SAKTI MANDALA MUKHLIS PUTRA 1531060025 TF
11 HERU HERIYANSYA 1631090135 SA
12 SEKARLINDA LESTARI 1631080004 PSI
13 ELVINA MIRANTI 1631080005 PSI
14 DENNY HEDIANSYAH 1631080006 PSI
15 WINDA MISRAWATI 1631080014 PSI
16 RISKA UMI TRIANI 1631080016 PSI
. 17 ABDUL HUSNA AJID 1731010001 AFI
18 ABDUL ROHIM 1731010002 AFI
19 AMIE AFRILIANDA 1731010003 AFI
20 AMILA AGUSTIN 1731010004 AFI
21 ANI ZUHROTUN NI'MAH 1731010005 AFI
22 AHMAD ASRORI 1731010013 AFI
23 ANGGA DHITA AGUSTY 1731010017 AFI
24 ARDIMAN TONO 1731010018 AFI
25 AYU AGUS NINGSIH 1731010020 AFI
26 DEVI RETNIASIH 1731010026 AFI
27 YESINIA DESTIANI 1831010004 AFI
28 AHMAD TRI MULYADI 1831010007 AFI
29 DENDI DRISNANDI 1831010010 AFI
30 ROIHAN AKBAR 1831010020 AFI
31 MUHAMMAD RAMADHAN 1831010023 AFI
32 AYU OKTAVIANI 1931010010 AFI
33 DAFFA MUHAMAD AL FARIS 1931010012 AFI
34 DEWI AYU ASTUTI 1931010013 AFI
35 DILLA ARIESTA 1931010015 AFI
36 DINA OLIVIA 1931010016 AFI
37 FATEH SHOBACHUS SHURUR 1931010021 AFI
38 IKA SURANTI 1931010025 AFI
39 JALU ZULKARNAEN 1931010027 AFI
40 JORDI SAGI MANDELA 1931010028 AFI
41 M RAFI ARTHA FIRDAUS 1931010032 AFI
42 ANNISA 2031090016 SA
43 MELA LESTRI 2031090064 SA
44 REZA MONICA 2031090089 SA
45 SINTA WIDIA 2031090102 SA
46 ALAN ARISMUNANDAR SATYA PINAYUNG 2031090128 SA
47 NURUL HIDAYAH 2031090134 SA
48 SHEFYA ELVANI 2031090147 SA
49 M ANAS SOPIYAN 2031090157 SA
50 IRA DESELA 2031090169 SA
51 PIKI PRATAMA 2031090180 SA
52 ROBEN ANGGARA 2031090200 SA
53 LEO WIBOWO 2031090215 SA
54 YASYA EKA AGUSTIN 2031090225 SA
55 PRIFTY IKA MUTIARA 2031090236 SA
56 AMAR KADAFI 2031010003 AFI
57 ANDHIKA RAHMAN 2031010005 AFI
58 AZIZUL GHOFUR 2031010008 AFI
59 GESTI INDAH PRATIWI 2031010012 AFI
NO NAMA / NIP / GOL NAMA MAHASISWA NPM JUR
60 HUNAN DWI RIZKIANTO 2031010014 AFI
61 KINANTI PURBA DEWANI 2031010019 AFI
62 MELY YUSNITA DAULAY 2031010022 AFI
63 FATHIA HAYATUNNUPUS 2031090040 SA
2 Prof. Dr. M.Baharudin, M.Hum 1 MUNIRAH 1631090121 SA
195606081983031006 2 RAHMATA ANGGA PRATAMA 1631090213 SA
IV/d 3 SOFYAN ANSORI 1631080034 PSI
4 OKTA INTAN SARI 1631080035 PSI
5 REZA HASTUTI 1631080038 PSI
6 AFIF AKBAR 1631080040 PSI
7 MARYA ULFA 1831010027 AFI
8 HAZIZAH MUTIARA CAHAYA NINGRUM 1831010035 AFI
9 OKTA BERLIA TASA SAPUTRI 1831010046 AFI
10 M. AMIRUL MA`RUFI 1831010048 AFI
11 SERAN 1831010054 AFI
12 M. HAFIS IBRAMSYAH 1831010060 AFI
13 NURDEEN YUNUH 1831010108 AFI
14 M ZHAKY PRATAMA PUTRA 1931010034 AFI
15 MASITOH 1931010035 AFI
16 MUHAMAD RIFAI 1931010039 AFI
17 MURTI 1931010040 AFI
18 NANDA AZIZ AL MUTTAQIN 1931010042 AFI
19 NONI NIRMALASARI 1931010045 AFI
20 TEGAR SATRIA 1931010060 AFI
21 TRIYANA 1931010062 AFI
22 WAHYU KURNIAWAN 1931010063 AFI
23 AJI PANGESTU 1931010066 AFI
24 MIRANDA SEPTRIYANI 2031010023 AFI
25 PRIYANTO 2031010026 AFI
26 RIFKI RIYADHI 2031010029 AFI
27 RIKA EFIANA HUDANI 2031010030 AFI
28 ROSDAYANI 2031010032 AFI
29 SIYAM SAFITRI 2031010037 AFI
30 WANDA AYU ELPANDARI 2031010039 AFI
3 Dr.M.Sidi Ritaudin,M.Ag 1 FUAD SAHRONI 1531090097 SA
196505101992031003 2 GUNAWAN 1531090098 SA
IV/c 3 JUWITA PUTRI INDAH SARI 1531090099 SA
4 NANDA LARAS AYU 1631090108 SA
5 SEPTRI YANA 1631080043 PSI
6 NUR AFIFAH FITRIA NINGRUM 1631080045 PSI
7 RIFKY KHOLIF PRASETYO 1631080050 PSI
8 ABU BAKAR 1731040001 PPI
9 FATHONAH 1731040004 PPI
10 LIA OCTAVIA 1731040007 PPI
11 AJENG GAYATRI 1731040022 PPI
12 DIMAS RISKI PUTRA 1731040030 PPI
13 INTAN KUMALA SARI 1731040037 PPI
14 INTAN SUCI ADESFERA 1731040038 PPI
15 CHANDRA UTAMA 1731040066 PPI
16 DELTA HARUM PANGASTIKA 1731040067 PPI
17 AFRYAN WAHYU P.P ARZI 1731043333 PPI
18 A. ENDRO SISWOYO YULIAN 1831040037 PPI
19 FAIZAL INDRAJATI 1831040039 PPI
20 ANITA SUPRIHATIN 1831040042 PPI
21 RIZKI RAMADHON 1831040044 PPI
22 NIKEN RAHMAWATI 1831040045 PPI
23 REZA ORBADILA 1831040046 PPI
24 WISNU ARIYONO 1831040047 PPI
25 ENDANG LESTIYOWATI 1831040054 PPI
26 EKA PRASETIA 1831040058 PPI
27 SUSANTO 1831040060 PPI
28 ANISA FEBRIANTI PUTRI 1831040062 PPI
29 DESIANA PUSPITASARI 1831040063 PPI
30 NURUL ABROR 1831040066 PPI
31 CANADA 1831040070 PPI
32 ANGGA ANDELA OVINSE 1831040074 PPI
33 APRIHAN FIRNANDO 1831040075 PPI
34 NAVELA WASELIA 1831040088 PPI
35 EKA SEPTI RIANAH 1831040089 PPI
36 PUTRI SAFITRI DARMAYANTY 1831040108 PPI
37 JOPI GUSTUR 1831040109 PPI
38 THALIA PURNAMA SEPTIAN DAMAYANTI 1831040271 PPI
39 LISA TANIA HIDAYATI 1931040025 PPI
40 MAULANA IBRAHIM 1931040028 PPI
41 PUTRI TIA WIDIA NINGRUM 1931040040 PPI
42 RENDI ANDESKA 1931040043 PPI
43 REVINA PARDESI 1931040044 PPI
44 RIFKY KUSUMA 1931040045 PPI
45 RIZAL PERMANA 1931040048 PPI
46 SELVIA MIRANDA 1931040054 PPI
47 SYALLWA AZZRIL SAPUTRI 1931040059 PPI
48 ANDINI WULANSARI 2031040004 PPI
49 AQSHAL FAHMI OZALA 2031040005 PPI
50 MUAMAR KHADAFI 2031040020 PPI
51 NABIL YAFI ILHAM 2031040023 PPI
52 ROHIMAH 2031040031 PPI
53 SYUKMA BA`ADILLA 2031040034 PPI
4 Dr.H.Arsyad Sobby Kesuma Lc,M.Ag 1 IRMAYANTI 1431040011 PPI
195808231993031001 2 JAMIATUR ROHMAH 1431040034 PPI
IV/c 3 MIRA RUSMALINTA 1531090112 SA
4 MUHAMMAD ZAKARIANSYAH 1631090211 SA
5 YOPI SAPUTRA 1631090214 SA
6 NUR AZIS FAIRUROZI 1631080064 PSI
7 MUHAMMAD PEDY PURNAMA 1631080071 PSI
8 PUNGKI MARDIYANTI 1631080072 PSI
9 MUHAMAD AJI SAKA WIJAYA 1731040009 PPI
10 RYAN GUNAWAN 1731040012 PPI
11 EXSEL 1731040033 PPI
12 NOVEN ERANDA 1731040046 PPI
13 RENALDI ABDUL AZIZ 1731040051 PPI
14 RIRISNA 1731040052 PPI
15 SAHRUL HIDAYAT 1731040053 PPI
16 SHELA 1731040077 PPI
17 AMI PRATAMA 1831040006 PPI
18 THAMARA SAMA YUTI 1831040008 PPI
19 RENGGA JEAN MISKE 1831040010 PPI
20 MUHAMMAD ADI KURNIAWAN 1831040014 PPI
21 MUHAMMAD MALIK RIZKY SAUDA 1831040018 PPI
22 WAHYU REZA FAHLEFI 1831040019 PPI
23 HASTIN MASRUROH TRINANDA 1831040020 PPI
24 A WAWAN KURNIAWAN 1831040021 PPI
25 FERDIAN SAPUTRA 1831040022 PPI
26 ANDRE PRATAMA KASSYA 1831040025 PPI
27 M. FIKRI RENALDI 1831040026 PPI
28 YUDA ARIZONA 1831040027 PPI
29 TETANIA CARELLINA 1831040028 PPI
30 SEKAR FAZRIAH 1831040029 PPI
31 AGUS PRASETYO 1831040030 PPI
32 SALSADELA PUSPITASARI 1831040031 PPI
33 ADE SELVYANA 1931040001 PPI
34 AFRIZAL 1931040003 PPI
35 ANNA KARELINA 1931040007 PPI
36 CHICHA KHAYLA PUTRI WIBOWO 1931040009 PPI
37 DEWI RISTINA 1931040012 PPI
38 DIAN SAPITRI 1931040013 PPI
39 DIMAS SURYATAMA 1931040014 PPI
40 EVI INDRIANA 1931040016 PPI
41 EVI ZULVIA 1931040017 PPI
42 MAYANTI 2031040040 PPI
43 ANTONI 2031040041 PPI
44 AHMAD ARGA ARMANDA 2031040042 PPI
45 MUSTHOPA HUSEIN NASUTION 2031040043 PPI
46 RIKA RAHIM 2031040044 PPI
47 HANIP NUR ALAM 2031040046 PPI
48 LUTFI NAUFAL 1531090113 SA
49 DESI RATNA MAYASARI 1531090126 SA
50 WIWIK ARDIANTI 1631090137 SA
51 AZIZ AFFANDI 1631080056 PSI
52 SISY TRI LESTARI 1831040001 PPI
5 Dr. M. Afif Anshori, M.Ag 1 AGUS KURNIAWAN 1431020025 SAA
1960031319890031004 2 LOVIE MARSELLA 1431090099 SA
IV/c 3 NURUL INDAH SETIANINGSIH 1431090107 SA
4 SAPTO PRASETYO 1631090126 SA
5 DEA MEITA PUTRI 1631080083 PSI
6 NINDI DWI CAHYANI 1631080085 PSI
7 AMELIYA RAHMAWATI PUTRI 1631080090 PSI
8 ARROHMAN ISHAQI 1731020001 SAA
9 DENI HANDIKA 1731020008 SAA
10 AISYAH 1731020036 SAA
11 AJIMAH TULAM NUR SAMIH 1731020037 SAA
12 ANWAR FATONI 1731020039 SAA
13 DEKAWATI 1731020040 SAA
14 ARNANDA YUSTAMI 1731020053 SAA
15 LIVA SILVI SEVYANI 1831090375 SA
16 AHMAD SARIFUDDIN 1831090377 SA
17 MOHAMAD SUPRIANTO 1831090378 SA
18 DIAN PRATIWI 1831090379 SA
19 NANDA FEBRI WULANDARI 1831090380 SA
20 PUTRI AYU LESTARI 1831090381 SA
21 WIDIA DWI LESTARI 1831090382 SA
22 ZULNERI TRIHANI 1831090383 SA
23 DESI KURNIA. R 1831060001 TF
24 KHOFIFAH 1831060002 TF
25 MEGA AYU LESTARI 1831060003 TF
26 ANDI NURAINI 1831060004 TF
27 ANANDA VELISKA 1831060005 TF
6 Dra. Yusafrida Rasyidin, M.Ag 1 S. HUDIN RICKI 1531030054 IAT
196008191993032001 2 LUSIA SHINTA 1531030056 IAT
IV/c 3 EDI IRAWAN 1631020002 SAA
4 YOGI MANDALA SAPUTRA 1631090219 SA
5 IBRAHIM ARFAN 1631080089 PSI
6 LILIK NURINDAHSARI 1731010007 AFI
7 MEILINDA ALFIANISSA SALSABELA 1731010009 AFI
8 GITA AMELIA 1731010034 AFI
9 MESSY ANDRIANI 1731010044 AFI
10 WAHYU GALIH SAPUTRA 1731010061 AFI
11 MASHUDI SHOLEH 1731010072 AFI
12 KURNIA PUTRI 1731010073 AFI
13 FAISAL ARRAHMAN NASUTION 1731010074 AFI
14 ALI NUR MUALIM 1831010057 AFI
15 ARYANTI 1831010062 AFI
16 ADAM SOKHIB 1831010064 AFI
17 ADE HARDIANSYAH 1831010072 AFI
18 SITI MAISAROH 1831010073 AFI
19 SEPTI ANDRI YANI 1831010081 AFI
20 AMIR NUR HAKIM 1931010068 AFI
21 DANANG WICAKSONO 1931010069 AFI
22 FERY MARDANI 1931010071 AFI
23 HASBY FIRDAUS 1931010072 AFI
24 INDI IBRAHIM SUSETIO 1931010073 AFI
25 INTAHA FAHMI 1931010074 AFI
26 ISFA ALI 1931010076 AFI
27 MUHAMMAD ARDI IRIANSYAH 1931010081 AFI
28 MUHAMMAD NABIL PUTRA MALADI 1931010082 AFI
29 MUSTOVAL FATONI 1931010083 AFI
30 ATRI PUTRI 2031090019 SA
31 IBNU WILDAN ILYAS 2031090050 SA
32 MUHAMMAD RUDIANTO 2031090068 SA
33 RONA KESU 2031090092 SA
34 YOPI SUKMA JAYA 2031090117 SA
35 DIANA DWI RUSMININGSIH 2031090130 SA
36 RIDHA KURNIA 2031090136 SA
37 TAUFIQ FARHAN 2031090149 SA
38 RATNA UMAY YANI 2031090159 SA
39 FIRDA AKMAL LEONA AZZAHRA 2031090171 SA
40 ADITYA ALFIANSYAH 2031090185 SA
41 NAISATUL ISMAIZAH 2031090203 SA
42 AMELIA AGUSTINA 2031090217 SA
43 YANDA FITRI 2031090228 SA
44 INTAN AMELIA 2031090239 SA
45 RIO APRIANTO 2031010040 AFI
46 YULIN ASTIKA 2031010041 AFI
47 TIARA SURYANI 2031010043 AFI
48 RISTYO ADITYA PUTRA 2031010044 AFI
49 AHMAD BINTANG SYAFITRA 2031010046 AFI
50 ARIF BALDAN KALAMULLOH 2031010047 AFI
7 Dr. KH. Bukhori Abdul Shomad, MA 1 AHMAD AL BASRI 1431030052 IAT
197207252003121003 2 SELVIA AMRISTA 1431030055 IAT
IV/c 3 FATKHUL MUFID 1431030056 IAT
4 FADLI RINEKSO 1431030062 IAT
5 SUPIYAN 1431030079 IAT
6 WAHYUDI 1531030097 IAT
7 MARLIA EKA PUTRI 1531080059 PSI
8 NUR FITRIANI 1531080075 PSI
9 MIA MAULYDIA 1631030066 IAT
10 MARYA SUSANTI 1631090129 SA
11 TRIS LIANA PUTRI 1631090142 SA
12 SIGIV RAMADHANI 1731030045 IAT
13 SITI NUR AZIZAH 1731030046 IAT
14 FANNY INDRIANI 1831030185 IAT
15 WIKENTA PRASETYA 1831030187 IAT
16 PUTRI MAHANANI LATIFAH 1831030188 IAT
17 NADROTU LUTFIA R 1831030189 IAT
18 RISKI TRI RUSIANA 1831030190 IAT
19 AHMAD NASRULLAH 1831030191 IAT
20 NOVRIANDI 1831030192 IAT
21 MUHAMMAD RAFIQ ZUANDA 1831030193 IAT
22 WAFIYATUN NISSA 1831030194 IAT
23 YOGO SAPUTRA 1831030195 IAT
24 EKA NURSAFITRI 1831030197 IAT
25 FIKRI FAZA ROHMAN 1831030199 IAT
26 NANDA INKA FITRI 1831030200 IAT
27 RAHMAT PRASETYO 1831030201 IAT
28 LIKA YUVITA 1931030056 IAT
29 MAHENDRA PRATAMA 1931030058 IAT
30 MUHAMMAD FARHAN KHADAFI 1931030065 IAT
31 WIFAYATUL AMANI 1931030114 IAT
32 ANDRIYA NINGSIH 1931030126 IAT
33 EVA MUTDRIKA 1931030135 IAT
34 MAETA SARI 1931030140 IAT
35 MELATUL ULFA HASANAH 1931030142 IAT
36 RISMA MARLINA 1931030151 IAT
37 RONAL FEBRIYAN 1931030153 IAT
38 ZAINUDDIN 1931030158 IAT
39 SURYA SAPUTRA 1931030169 IAT
40 DAVA PRATAMA 1931030177 IAT
41 SARMINA WATI 1931030178 IAT
42 SAVA AMALIA SUSANTO 1931030189 IAT
43 AHMAD MUAFIKI 1931030200 IAT
44 EKA RAHAYU 1931030201 IAT
45 MUHAMMAD ICHSAN ZAINI 2031030040 IAT
46 RIAN RAHMAT HIDAYAT 2031030046 IAT
47 SAMSUL ADDAHRI 2031030048 IAT
48 SITI LAILATUL ATIAH 2031030052 IAT
49 SUCI APRILIA 2031030054 IAT
50 MUHAMAD SYAHRONI 2031030117 IAT
51 WINDI IRSANDI 2031030118 IAT
52 BELLA AMELIA PUTRIANI 2031030120 IAT
53 ALDI ALIYANSAH ARIF 2031030122 IAT
54 OPAN SAPUTRA 2031030154 IAT
8 Dra. Siti Masykuroh, M.Sos.I 1 MUSLIM 1531020029 SAA
196112051991032001 2 AGUNG SYAHBANA ZAELANI 1531030060 IAT
IV/b 3 ASHMA MUFIDA HIDAYAH 1531080167 PSI
4 IFFAH DZAKIYAH 1631040014 PPI
5 M. REZA DARMAWAN 1631040021 PPI
6 AJI ASRORI 1731030001 IAT
7 DEVICA AMELIA 1731030002 IAT
8 ANGGI WAHONO 1731030010 IAT
9 BAGUS ROBIANTO 1831030043 IAT
10 FIRMANSYAH ARIE PUTRA 1831030046 IAT
11 ANIA 1831030049 IAT
12 SITI SARAH 1831030050 IAT
13 HANA TAQIYYA 1831030054 IAT
14 NUR AZIZAH 1831030057 IAT
15 RIRIS ERAWATI 1831030059 IAT
16 GILANG PAMUNGKAS. MA. 1831030060 IAT
17 YULIANA LESTARI 1831030061 IAT
18 NURUL JANAH 1831030062 IAT
19 SILVIANTI 1831030064 IAT
20 RIDWAN ALAMSYAH 1831030065 IAT
21 INDRI YANI 1831030067 IAT
22 NUR LAILATUL QODRIAH 1831030068 IAT
23 AJI FAHMI 1831030069 IAT
24 PUTRI DELA SARI 2031030097 IAT
25 MARIAM ANNISA 2031030101 IAT
26 KHOIRUNNIKMAH 2031030138 IAT
27 M. ARIF IRFANNUDIN 2031030140 IAT
28 NURUL IZZAH AZZAHRAH 2031030142 IAT
29 ARIB RAIHAN WAHYUDINATA 2031030160 IAT
30 NURUL FATKHATUL MUKAROMAH 2031030161 IAT
9 Dr.Idrus Ruslan, M.Ag 1 ARGA BUANA A 1431090082 SA
197101061997031003 2 RIA PITRIANI 1431090115 SA
IV/c 3 MAHARANI NURUL SYAMSIAH 1431080068 PSI
4 DEA RETNO NITI AZMI 1531020027 SAA
5 MARISA INTAN LESTARI 1631040028 PPI
6 VERA LIANTI 1631040030 PPI
7 MUHAMMAD LUTFI MISBAHUL HABIB 1631040042 PPI
8 FATMA KUSUMA 1731020002 SAA
9 HIMRON SUNGAIBARU 1731020020 SAA
10 ILHAM FATULLOH 1731020034 SAA
11 ABID ATHA AMRU PUTRA 1731020035 SAA
12 FEBRIANA MAYASARI 1731020043 SAA
13 HANIF TAJUDDIN 1731020044 SAA
14 IIN INUL FITRIANA 1731020045 SAA
15 JESSI PURWANDANI 1731020047 SAA
16 DEVI NURJANNAH 1831020009 SAA
17 BIMA ABDUROHMAN 1831020030 SAA
18 BUDI SUBEKTI 1831020053 SAA
19 LIA RISKY DAMAYANTI 1831020060 SAA
20 DESHINTA NURUL WULANDARI 1831020069 SAA
21 NADYA ANGGRAENY P.S. 1831020076 SAA
22 DESIYANA RAMADANI 1831020081 SAA
23 ITA NURAENI 1831020086 SAA
24 ANISA CAHYANING 1831020093 SAA
25 DEKA PAHYUNI 1831020100 SAA
26 ANGGIE ALDONA 1831020108 SAA
27 LISA SUSANA 1831020116 SAA
28 DZULFIQAR RAMADHAN 1831020125 SAA
29 INDRA KURNIA 1831020127 SAA
30 FATKHUR ROZAQ MUHAJIR 1831020129 SAA
31 M. CHAIRUL ANAM 1831020135 SAA
32 AZMI ABDILLAH AGUSTIAN 1831020140 SAA
33 NOPI MAYLANI 1831020143 SAA
34 WIRA BHAKTI MANGGALA P. 1831020155 SAA
35 ARGA HURBY HIDAYAT Z 1831020157 SAA
36 MITHA SILVIA ARYANTI 1831090351 SA
37 ASIH BAITI MUTIA 1831090352 SA
38 INDIKA KARISMA 1831090356 SA
39 LUTHFIA KARTIKA SARI 1831090357 SA
40 REZA FEBRIANTISA 1831090358 SA
41 AHMAD HARTONO 1831090359 SA
42 DIDIT BEGAWAN ABIYOSO 1831090360 SA
43 MUHAMMAD FAHREZA NATA PRAWIRA 1831090361 SA
44 ADITYA RACHMATTULLAH 1831090362 SA
45 ALFIN SHAMIEL 1931020005 SAA
46 ELSA TRI NOVIANA 1931020015 SAA
47 IRMA SHINTIA 1931020026 SAA
48 KHALID NOOR HASAN 1931020027 SAA
49 M. RINALDI RAMDHAN 1931020029 SAA
50 RISKA  AGUSTINA 1931020052 SAA
51 RUDI KURNIAWAN 1931020053 SAA
52 ARIP 1931020108 SAA
53 MUHAMMAD AHZAMI RAFID 1931020122 SAA
54 MUHAMMAD MAHFUDIN ZANJANI 1931020131 SAA
55 MUHAMMAD FAJAR 1931020132 SAA
56 MUHAMMAD AKBAR GALANG A 1931020133 SAA
57 IKA FATMAWATI 1931090093 SA
58 ISTI DIANI 1931090099 SA
59 LUTFIAH 1931090107 SA
60 MADHU KESUMANINGGAR 1931090111 SA
61 MARIA PRASTIKA OCKTA SABILLA 1931090115 SA
62 MUHAMMAD FAUZAN AKBAR 1931090131 SA
63 MUHAMMAD SODIQUL FIKRI 1931090133 SA
64 NUR MIFTAHUDIN 1931090147 SA
65 NURYA 1931090151 SA
66 PUTRA QOIS SUDIYANTO 1931090155 SA
67 KARMILA 1931090297 SA
68 KHOZINATUL OZZI 1931090298 SA
69 LADONNI 1931090299 SA
70 LILIS KURNIA DEWI 1931090300 SA
71 M ALVIN ABDI PUTRA 1931090301 SA
72 M. IRHAM UTAMA 1931090302 SA
73 MERIYANA 1931090304 SA
74 MIFTAHUL MUNIR 1931090305 SA
75 MUHAMMAD RIA NIZAR 2031020039 SAA
76 ERWAN NAZHIRI 2031020063 SAA
77 HAFIZH RAAFI 2031020065 SAA
78 IDANG ISKANDAR 2031020066 SAA
79 TAUFIQ HIDAYAT 2031020076 SAA
80 MUHAMMAD ARYA 2031020079 SAA
10 Dr. H. Sudarman, M.Ag 1 ERNA YANTI 1431090011 SA
196907011995031004 2 ERWIN 1431090090 SA
IV/b 3 SITI KHUSNUL KHOTIMAH 1431090121 SA
4 SRI MARYATI 1431090122 SA
5 Fahreza Rahman 1431080001 PSI
6 faradila dwi anita 1431080141 PSI
7 IKE IRYATI 1431080148 PSI
8 MANSUR EFENDI 1431080157 PSI
9 SEPTIA HANDAYANI 1631090200 SA
10 AHDI AZHARI 1631090201 SA
11 NOVIA EKA PUTRI 1631080081 PSI
12 WINADA RACHMA ZANNATY 1731020003 SAA
13 SYAFA NIDA AFIFAH 1731020050 SAA
14 SYAHROYANA 1731020051 SAA
15 TIA PAKSI SAFITRI 1731020052 SAA
16 TONI IMAN GUNTORO 1731020054 SAA
17 ERFIN ROLANZA 1831020017 SAA
18 NANDI 1831020031 SAA
19 SHOLEH UTOMO 1831020043 SAA
20 M KHOIRUL MUALIPI 1831020048 SAA
21 RISNANI 1831020054 SAA
22 FEBRI ANDRIAWAN 1831020070 SAA
23 RESTU DIANA KHASANAH 1831020077 SAA
24 AESYIA RAHMATIKA UTARI 1831020087 SAA
25 ARIS SUHENDAR 1831020088 SAA
26 SITI RAHMAWATI 1831020095 SAA
27 TESYA NOVITA SARI 1831020101 SAA
28 RAY ANGGER KAPINDO 1831020109 SAA
29 NOLLA ANGELY 1831020121 SAA
30 M. ARIEF WIBOWO 1831020131 SAA
31 RANGGA WICAKSANA 1831020136 SAA
32 DEVI AVIYANAH 1831020146 SAA
33 YOGI SAPUTRA 1831090384 SA
34 MUHAMMAD KURNIA SANDI RAMADHAN 1831090386 SA
35 JOKO HIDAYANTO 1831090387 SA
36 SISI ANI 1831090388 SA
37 TIO RENOVIN 1831090390 SA
38 AHMAD LUTHFIAN SANDER 1831090391 SA
39 BIMA RAHMANDA PERDANA 1831090393 SA
40 DEWI SARTIKA 1831090395 SA
41 NOVI PUSPITA SARI 1931020105 SAA
42 SINTIA 1931020107 SAA
43 ERNI APRILLIANI 1931020112 SAA
44 YATI OKTAVIA 1931020115 SAA
45 SITI ASIAH 1931020120 SAA
46 AHMAD FADILATUL HIFDZI 1931020152 SAA
47 PERIYANTO 2031020072 SAA
48 RIZAL HANAFI PUTRA M 2031020073 SAA
49 SAIFULLAH 2031020074 SAA
50 TAUFAN DWI APRILIANTO 2031020075 SAA
51 BAGAS HENDRAWAN 2031020082 SAA
11 Dr. M. Aqil Irham, M.Si 1 ASPIYANI 1431040041 PPI
196412111994031003 2 Muhamad Apriyansah 1431040043 PPI
IV/b 3 NOPRIYADI 1431040044 PPI
4 RIANSYAH 1531040037 PPI
5 DIAN RIZKI RAMADHANI 1531040041 PPI
6 KITRI LESTARI 1531040043 PPI
7 ROSA SANDANA ALI 1531040045 PPI
8 HISBULLOH MANGKU WIJAYA 1531040050 PPI
9 INDAH ANGGRAINI 1531040051 PPI
10 FAIKHA MULYA SARI 1531080174 PSI
11 GUS MA'RUF BIMANTORO 1531080176 PSI
12 IYOPISA MARLINA 1531080180 PSI
13 MUHAMMAD GHALIB 1631090040 SA
14 FATHUR RIZQUCHAIR 1731040005 PPI
15 MEGA FAHRIKA 1731040008 PPI
16 NANDA ZULYANTI 1731040010 PPI
17 ARIEF RAHMAN HAKIM 1731040026 PPI
18 GIO ALFARIZI 1731040036 PPI
19 MAYA SARI 1731040043 PPI
20 RAKA PRIMA NANDA 1731040050 PPI
21 ASEP CHANDRA 1731040065 PPI
22 ERI SATRIA 1731040069 PPI
23 NABILA 1731040072 PPI
24 PEBRY ALDIANSYAH 1731040074 PPI
25 ANGGIA MELANI ALAWIA 1731090004 SA
26 ANITA FEBRI YANTI 1731090005 SA
27 LIANI ROFIKAH 1731090012 SA
28 LILIS INDRIYANI 1731090013 SA
29 MARLINA 1731090015 SA
30 MEGA INDRI YANI SETYAWAN 1731090016 SA
31 ROSI IDARIYANI 1731090025 SA
32 YESI INDAYANI 1731090027 SA
33 AISYAH WULANDARI 1731090028 SA
34 ANGGI SAPUTRI 1731090029 SA
35 DELA OKTAVIANI 1731090032 SA
36 LUTFHI GUNAWAN 1731090041 SA
37 M. HAFIDZ MAHFUDZO 1731090043 SA
38 MUHAMMAD IQBAL MULZA 1731090045 SA
39 NUR HANIFAH HASNA 1731090046 SA
40 PUTRI RAHMADANI 1731090048 SA
41 LISMA AMELIA KARTIKA 1731090060 SA
42 WANDA TRI AGUSTINI 1831090116 SA
43 YUSMITA FITRIANI 1831090117 SA
44 MEINDA JULIANA 1831090125 SA
45 RINI JUMIATI 1831090126 SA
46 MELLY CHONILIA SARI 1831090134 SA
47 NOVA REZA ARIANI 1831090136 SA
48 EVIE SANDORA 1831090138 SA
49 M RIJAL AFIF 1831090164 SA
50 DIMAS AULIA DHARMA 1831090167 SA
51 ENGGA NUR FAJRI 1831090173 SA
52 OKTO DWI PUTRA 1831090177 SA
53 AHMAD GIWANTORO 1831090182 SA
54 FENY MAIZA 1831090183 SA
55 DESTILIA MADANI 1831090185 SA
56 CLARISA NOVIA 1831090186 SA
57 ANIS OKTAVIANI 1831090187 SA
58 IKE SULISTIANI 1831090188 SA
59 ENGGE MAIKA PUTRI 1831090189 SA
60 ALFIAH OKTAVIANI 1831090190 SA
61 DIAH ASTUTI 1831090192 SA
62 FANDI MUHAMMAD SYAHRI 1831090197 SA
63 RISKA PRAMU ANDRIANI 1831090198 SA
64 DESTIANA WIDIA RAHMA 1831090202 SA
65 RIKA SAFITRI 1831090206 SA
66 RESKIANA 1831090208 SA
67 FELLY JUNIARSIH 1831090209 SA
68 AHMAD PRAYOGI 1831090210 SA
69 KOLIFAH 1831090215 SA
70 GUSDIRANTO 1831090216 SA
71 NANDI ARYA WARDHANA 1831090217 SA
72 DUWI NOPI YANTI 1831090218 SA
73 NABILA PRIMA MAHARANI FABIAN 1831090221 SA
74 DEFIANA 1831090222 SA
75 SAULINA 1831090223 SA
76 SYAWALUDDIN 1831090225 SA
77 MONICA SARI 1831090226 SA
78 ROBY AMRIYAN 1831090228 SA
79 AFINTA PRAMESWARY 1831090229 SA
80 MUHAMMAD IRFANDA ROFI 1831090234 SA
81 ABDUL ARIEF NUR AKBAR 1931090002 SA
82 ADE MAULITA SAEMONA 1931090003 SA
83 ADITYA NANDA 1931090004 SA
84 ADITYA WAHYU PRATAMA 1931090005 SA
85 AMILAH 1931090015 SA
86 ANGGIA SUSANTI 1931090016 SA
87 ANI 1931090017 SA
88 ANINATUL FUADAH 1931090018 SA
89 APRILISTIA 1931090021 SA
90 ARDEN AQUILLA 1931090023 SA
91 ARDI MUKTI 1931090025 SA
92 ARGA PRAKOSO ZEIN 1931090026 SA
93 ASEF SETIAWAN 1931090029 SA
94 AULIA AMRINA ROSADA 1931090031 SA
95 AZIZ HUSEIN HERMAWAN 1931090034 SA
96 BRILIAN GALANG TRYA WASKITO 1931090036 SA
97 BUNGA AGIL ANELIA 1931090037 SA
98 DAFFA AKMAL AL KHANSA 1931090040 SA
99 DESTA NATALIA 1931090046 SA
100 DESTIANA DWI RAHMAWATI 1931090047 SA
101 DEVYA JUANDA PRADITA 1931090048 SA
102 DIAZ AYU ANGGINI RUSMANA 1931090055 SA
103 DIKI ANDREANTO 1931090056 SA
104 DIMAS ARDIYANTO 1931090058 SA
105 DWI MARLINDA YANI 1931090062 SA
106 DWI NUR AGUSTINA 1931090063 SA
107 DYAH PUTRI YORIZQI 1931090070 SA
108 EDIKA SAPUTRA 1931090071 SA
109 EKA MARDA YANTI 1931090073 SA
110 ELSA KURNIA PRATAMA 1931090075 SA
111 ELYNDA SILVIA 1931090076 SA
112 ERVITA NOVASARI ISNAINI 1931090080 SA
113 FEBRI AGUNG SAPUTRO 1931090084 SA
114 FEDRI ANDRIANSYAH 1931090085 SA
115 FENI ARISA 1931090086 SA
116 FEPTA MARDIANA 1931090087 SA
117 FILDA OKTAVIA SARI 1931090089 SA
118 GUSTY ARMANDA 1931090091 SA
119 ABDUL KOHAR FADHIL 2031090002 SA
120 DESVITA SARI 2031090027 SA
121 INDAH OKTA SARI 2031090051 SA
122 NOVITA BELLA 2031090075 SA
123 ROSDIANA DEWI KARTIKA 2031090093 SA
124 RIDHO ARIA 2031090122 SA
125 FAJAR WULAN DARI 2031090131 SA
126 EFRILIA 2031090138 SA
127 SINDY SALSABILA PUTRI 2031090150 SA
128 RAHMA WATI 2031090160 SA
129 SEKAR WAHYUNI ROBIYAH 2031090172 SA
130 SALSABILA MELINDA 2031090186 SA
131 ARI YANGGA 2031090204 SA
132 ACHMAD RIDHO ALFARIZI 2031090218 SA
133 RIYA SUSNITA SARI 2031090229 SA
134 ADEN VIERO 2031090240 SA
12 Drs. A. Bastari, MA 1 HASRUL ROIN REVANNANDI 1431030089 IAT
196110131990011001 2 M ARIF FAJAR SATRIO 1431030090 IAT
IV/b 3 HERLI ANDANI 1431030091 IAT
4 SYARIF HIDAYATULLOH 1531030077 IAT
5 ASEP HIDAYATTULLOH 1531030081 IAT
6 ACHMAD SIDIQ SETIAWAN 1631040043 PPI
7 SUKMA AJI RAHMAT 1631040055 PPI
8 YULIA SARI 1631090196 SA
9 YULIDA WATI 1631090217 SA
10 FIKA NOVIANTI 1731030003 IAT
11 MUHAMMAD RIZQI 1731030004 IAT
12 YUNI MAULIDA 1731030006 IAT
13 DARA ANGGELISTA 1731030013 IAT
14 INDAH SUCIATI 1731030018 IAT
15 MARIA UTAMI 1731030020 IAT
16 MIFTAHUDDIN 1731030022 IAT
17 ADNAN TAHLEHMAH 1731030041 IAT
18 FEBBY FHADELLA COULUDIA 1731030048 IAT
19 INTAN DWI ANDARI 1731030050 IAT
20 FITRIANA HOYRUNNISA 1731030056 IAT
21 MUHAMMAD RIZA RURROHIM 1731030059 IAT
22 TRI NAHARI FUADDIAH 1731030061 IAT
23 SANTICA 1831030003 IAT
24 NURCHOLIK ASI 1831030009 IAT
25 IHSAN ALI 1831030011 IAT
26 ANDRI SUYITNO 1831030012 IAT
27 WIDIA NINGSIH 1831030014 IAT
28 ANNISA ULAMALIA 1831030019 IAT
29 TAUFIQ YUGO PRASTIKO 1831030022 IAT
30 ISMA NURVIA 1831030023 IAT
31 QORY EMALIA NOPRYANTI 1831030029 IAT
32 DIAH SAUMUNTIKA 1831030031 IAT
33 IVAN KURNIAWAN 1831030033 IAT
34 AHMAD SHARIF HIDAYATULLAH 1831030036 IAT
35 AULIYA ROHALI 1831030038 IAT
36 HENDRI AGUSMAN 1831030039 IAT
37 RAHESYA ANANDA 1831030040 IAT
38 AKMAD SOFVIAN 1931030011 IAT
39 ANISA RAHMAN 1931030017 IAT
40 ANUGRAH BANGSAWAN 1931030019 IAT
41 BELLA SITA HANDAYANI 1931030026 IAT
42 DANI RAMADHAN EDITIA 1931030029 IAT
43 DIAN SAPUTRA 1931030035 IAT
44 MUHAMMAD AFIF KHAIRULLAH 1931030057 IAT
45 SITI SA`ADATUL MARWA 1931030104 IAT
46 ABDUL FALAH 1931030122 IAT
47 ADAM FARHAN MALIKI 1931030123 IAT
48 DEVI FITRIYANI 1931030131 IAT
49 ELVITA HIDAYATI 1931030134 IAT
50 JAINUDDIN 1931030137 IAT
51 MUHAMMAD BUSTOMI AL-RASYID 1931030144 IAT
52 REGITA YUANDARI 1931030149 IAT
53 INTAN ROHAMAH 1931030192 IAT
54 PUTRA SANDIKA 1931030197 IAT
55 MUHAMMAD LUTHFIL HADI BIN NURUL AMIR2031030001 IAT
56 DEVI TRIANA 2031030017 IAT
57 FARIZ ABDILLAH. 2031030021 IAT
58 MURTI OKTAVIANA 2031030041 IAT
59 HEFNI MA'AD 2031030083 IAT
60 RIZQ IKHWANUL AKBAR 2031030100 IAT
61 RESKY PUTRI YANUARI 2031030104 IAT
62 AHMAD BAYDOWI 2031030105 IAT
63 GEFITA RAHMAWATI 2031030108 IAT
64 SITI SAKDIAH 2031030147 IAT
13 Dr. H. Shonhaji, M.Ag 1 RISMA SEVTILANI ALDA 1431080088 PSI
196403101994031001 2 ROHANNAH 1431080104 PSI
IV/a 3 LUQMAN HAKIM 1431080106 PSI
4 EKA MAYA UTARI 1431080107 PSI
5 NAJAH MARIANA 1431080196 PSI
6 MASTARIA 1431080198 PSI
7 WIDI AKSARI DIAH DININGRUM 1631090128 SA
8 NADILLA NUR AURA NINGSIH 1831090170 SA
9 FITRI DWI ROHMANI 1831090245 SA
10 OKTA NOVITA SARI 1831090298 SA
11 LARAS AYU SAFIRA 1831090348 SA
12 NASTITIE ANNISA DHEA DESHINTA 1831090396 SA
13 SALWA RAHMA AZZAHRA 1831090398 SA
14 RIAN TOHARI 1831090401 SA
15 RIA NOFRIANA 1831090402 SA
16 MUHAMMAD FIRDAUS SURYADANA SESHA2031020069 SAA
17 MUHAMMAD HAMIM ABDILLAH 2031020070 SAA
18 MUHAMMAD HAZIQUE KESUMA 2031020071 SAA
14 Suhandi,M.Ag 1 SA`ADATUL MARDHIYAH 1431080017 PSI
197111191997031003 2 YULIANTO 1431080023 PSI
IV/a 3 FIRDA DESKA ASNAWINDA 1431080051 PSI
4 AZIZ JUROHMAN 1431080118 PSI
5 RANI AGUSTINA 1431080174 PSI
6 YUNIA PURNAMASARI PUTRI 1431080192 PSI
7 PINDO KURNIANTO 1631090122 SA
8 MARGITA TRIYANTI 1631090174 SA
9 AZIHA RAHMANDA 1631090221 SA
10 RIDHO AGUSTIONO 1631060006 TF
11 ALRAFFI SETYO WAHYUDI 1731090003 SA
12 DIANA FATMA 1731090007 SA
13 OSA KHOFIFAH MUFTI 1731090021 SA
14 RAFIKA AMRIANA SYRLI 1731090023 SA
15 DYAH AYU MAYANGSARI 1731090034 SA
16 JULFANNY HARTI 1731090040 SA
17 M FARIS HARDIANTO 1731090042 SA
18 NURIN HABIBAH 1831020023 SAA
19 RIDHO KHALIFATUL INSAN 1831020050 SAA
20 RISKI MAYANG SARI 1831020056 SAA
21 IRFA ERFIANA 1831020065 SAA
22 IMAM NURURI 1831020074 SAA
23 TIYA FEBLIAN KHOIRUNNISA 1831020079 SAA
24 NYI AYU KHOFIFAH 1831020083 SAA
25 YOGA LESMANA SARI 1831020091 SAA
26 OLAN GANTARA 1831020097 SAA
27 FANIA INDRIASTUTI PRATIWI 1831020103 SAA
28 RIRIN ANGGRAINI 1831020114 SAA
29 NANDA ENGGARTIASTO 1831020124 SAA
30 SYUKRON FAWAID 1831020148 SAA
31 MUTYA INDRI PRAWESTI 1831090002 SA
32 VANY NIDIA PUTRI 1831090003 SA
33 TALITHA SHEKIRA INDIELLA 1831090004 SA
34 ARIS SETIAWAN 1831090006 SA
35 EMA PARWANTI 1831090008 SA
36 UMI KHASANAH 1831090009 SA
37 WILDAN MUHALADUN HAQ 1831090010 SA
38 M. EKI PRATAMA 1831090013 SA
39 RIAN PERMANA 1831090015 SA
40 VIA ASIH YAHMAMI 1831090016 SA
41 MUHAMMAD HADDID AZIZI 1831090018 SA
42 FERNIA MORANI 1831090019 SA
43 DEWI MAYANGSARI 1831090026 SA
44 DONI IRAWAN 1831090028 SA
45 SAFIR NAIM MUHAJJIR 1831090029 SA
46 NUR AISYAH 1831090036 SA
47 ARIFAH AMALIA KAUTSARI 1831090037 SA
48 ATIKA FEBRIANA 1831090038 SA
49 DINI YASARI 1831090039 SA
50 PUTRI RAHAYU 1831090041 SA
51 TANTI PANGESTUTI 1831090043 SA
52 FEBTI AYU NINGTYAS 1831090044 SA
53 BAYU RIO CAESAR 1831090045 SA
54 PUTRI NUR AZIZAH 1831090048 SA
55 M. ALI AKBAR 1831090050 SA
56 ADE ANNIZA 1831090054 SA
57 HANIVAN SABILAN KAL FAKHAR ROSYA 1831090057 SA
58 SUBIYANTO 1831090058 SA
59 WIJI ASTUTI 1831090154 SA
60 INDI WAHYUNI 1831090155 SA
61 M FIKRI ILYASA 1831090163 SA
62 MAHARANI 1831090174 SA
63 MELFIN EKA PUTRA 1831090312 SA
64 FERDIANSYAH HERISKI 1831090313 SA
65 AFIFATURRAKHMADANI 1931020066 SAA
66 BAGAS HERO ASRI PUTRA 1931020146 SAA
67 ALTIN YUNITA 1931020149 SAA
68 DIAN RATIH ASTUTI 1931020151 SAA
69 MARSHA CANTIKA DJI 1931090116 SA
70 MAULANA SA ADI SUSILO 1931090118 SA
71 MAYLICA PUTRI RAHAYU 1931090119 SA
72 MELI ARDIANA 1931090121 SA
73 META PRISKA YULITA 1931090124 SA
74 MIRA FEBRIYANI 1931090126 SA
75 MUHAMMAD DEBRI AL CHODRI MUDASIR 1931090129 SA
76 AGUNG RIZKI 1931090245 SA
77 AHMAD HAIKAL MULKIA WARMAN 1931090247 SA
78 AHMAD SOFINGI 1931090248 SA
79 AKHMAD KURNIAWAN 1931090250 SA
80 AL AMIN AKBAR 1931090251 SA
81 ALEK  ZULTA ANGGARA 1931090254 SA
82 ALIFIA SAFITRI 1931090255 SA
83 MUHAMAD SODRI 1931090306 SA
84 RESTY SINTIA 2031020026 SAA
85 AZIZ AL AKBAR 2031020042 SAA
15 H.M.Tauhid, MA 1 ADAM KHOIRIANSYAH 1431030044 IAT
196105101994031003 2 EKA NURUL FATIAH 1431030046 IAT
IV/a 3 DAPIT IRAWAN 1431030047 IAT
4 DINDA OKTARA 1431090133 SA
5 PANJI PATHUR RAHMAN 1431080121 PSI
6 MUHAMMAD RIZQI RIDATAMA 1431080161 PSI
7 NURUL MUTTAQIN 1531030085 IAT
8 MUHAMMAD ROSYID RIDHO 1731030025 IAT
9 NUR FATIMAH 1731030029 IAT
10 NUR SYAMSIYAH 1731030030 IAT
11 MUHAMMAD IKHSAN AWALUDIN 1731030042 IAT
12 MIRA SYLVIA 1731030054 IAT
13 AAN PURBAYOGA 1831030202 IAT
14 M TOYIB 1831030203 IAT
15 GANJAR SHOLATAN MAJID 1831030204 IAT
16 MUHAMMAD RIJAL MUSTOFA 1831030205 IAT
17 MARIA ULFA 1831030207 IAT
18 ENDAH DWI DAYANTI 1831030208 IAT
19 NURLIANDARI 1831030209 IAT
20 ENDANG NURNIA MASRIA 1831030210 IAT
21 ANA YULIANA 1831030211 IAT
22 BALQIS PERDANA SALSABILLA 1831030212 IAT
23 OKTA MELIANA 1831030213 IAT
24 NOVA ANGGRAINI 1831030214 IAT
25 CINDI MUTIARA QULBI 1831030215 IAT
26 ADAM DIANTORO 1931030001 IAT
27 AMRUL ANSYAH 1931030013 IAT
28 CALVIN GUNAWAN 1931030028 IAT
29 FARIDHA AZZAHRO 1931030038 IAT
30 KURNIA RAHAYU NINGSIH 1931030055 IAT
31 NUR HUDAH 1931030072 IAT
32 RIKY HERMAWAN 1931030084 IAT
33 ASRI VANI PURWANTI 1931030129 IAT
34 NIA NOVITA 1931030145 IAT
35 RAMA IRWANSYAH 1931030148 IAT
36 SITI AFNINUR VITA SARI 1931030164 IAT
37 ASLINDA 1931030172 IAT
38 REZA MAULANA 1931030183 IAT
39 RETNO AYU PALUPI 1931030184 IAT
40 ZAINAL ABIDIN 1931030191 IAT
41 PINGKAN GEMILANG 1931030196 IAT
42 AIDA LESTARI 2031030004 IAT
43 USWATUN ZAHROK 2031030059 IAT
44 SUCI ANDRIYANI 2031030061 IAT
45 PUTRI ULANDARI 2031030063 IAT
46 AHMAD JUNAIDI 2031030071 IAT
47 AKBAR NANDA SAPUTRA 2031030123 IAT
48 M FARIED ALFITHRI 2031030125 IAT
49 ANDIENI PUTRI OLIVIA ARIFIN 2031030126 IAT
50 ANDREAN FAUZI 2031030137 IAT
51 ATIA TUROHMAH 2031030151 IAT
16 Dr. H. Abdul Malik Ghozali, MA 1 MASLUH ARDABILI 1331030039 IAT
197005202001121003 2 FITA ETRIYANI 1431010059 AFI
IV/a 3 LUCKY DIRGANTARA PRATAMA 1531040132 PPI
4 RITA AYUDITA 1531040133 PPI
5 RISA RISTIANI 1531040135 PPI
6 FAJAR MANDASARI 1531080042 PSI
7 HANI INDAH PUTRI 1531080046 PSI
8 HARYATI HASTUTI MUSTIKA 1531080048 PSI
9 WULAN SEPTIRIANA 1631040092 PPI
10 MUHAMMAD IVAN SAPUTRA 1631040094 PPI
11 DIAH AYUNIGTYAS 1631040098 PPI
12 ABDUL ROHIM 1631040100 PPI
13 TURSENO 1631040101 PPI
14 NURZAM RO`ATUS SOLEHAH 1731030044 IAT
15 RANI LARASATI 1731030053 IAT
16 LUTHFIA NUR FAUZI 1831030157 IAT
17 ANNISA EKA MAULIA 1831030158 IAT
18 YAYU NURAFNI RAHAYU 1831030160 IAT
19 RESTU APRIYAHYA 1831030161 IAT
20 RISKIA MURSIDA 1831030162 IAT
21 MUHAMMAD TAMIRUDIN 1831030164 IAT
22 NURUL ILMI OKTARI 1831030166 IAT
23 SHOIFUR ROHMAN 1831030170 IAT
24 TRI FAIZAH ANGGRAINI 1831030171 IAT
25 SITI NUR AMINAH 1831030176 IAT
26 MEGA ANJAR WULAN 1831030177 IAT
27 MUHAMMAD REZA PRATAMA 1831030181 IAT
28 ARIF BUDIMAN 1831030182 IAT
29 TITO SAKSONO 1831030183 IAT
30 MUHAMAD JAHID JAMAL 1831030184 IAT
31 FATIMAH AL-AFIFAH 1931030039 IAT
32 HARIYANTI 1931030044 IAT
33 RAHMA DEWI NUDIAH SARI 1931030079 IAT
34 VIVI FIKRIATURROHMAH 1931030110 IAT
35 WAHYU CAHYA AJI 1931030111 IAT
36 M.ZAID ZHAFIER 1931030139 IAT
37 NURHIDAYAH YUSUP 1931030146 IAT
38 M. RIZKY FILARDHI 1931030165 IAT
39 MUHAMMAD HANIFAH ALFATAH 1931030167 IAT
40 MUHAMAD IBNU ANDESTA 1931030170 IAT
41 WAHID HAKIM AZZAKY 1931030175 IAT
42 AGIL ALAMSYAH 1931030181 IAT
43 SYARIF HIDAYATULLAH 1931030182 IAT
44 DIMAS ALAN SAPUTRA 1931030188 IAT
45 RENDI AFRIADI 1931030190 IAT
46 SELLA NURUL HIDAYAH 1931030194 IAT
47 CYNDIANA RUSTIN PRATIWI 1931030199 IAT
48 JOHAN ALAMSAH 2031030031 IAT
49 LUTHFI ABADI PUTRA 2031030035 IAT
50 MAULANA IBRAHIM 2031030037 IAT
51 NUR CITA HASANAH 2031030043 IAT
52 REIKA APRILIA 2031030045 IAT
53 FILLAH AGUS PRATAMA 2031030106 IAT
54 MISBACHUL FAIZ 2031030109 IAT
55 ARIA NURIZKI 2031030111 IAT
56 SUCI RAHMA SARI 2031030115 IAT
57 WAHYU ARIF HIDAYATTULLAH 2031030116 IAT
17 Dr. Septiawadi, M.Ag 1 SITI FATIMAH 1431030101 IAT
197409032001121003 2 QODARIAH 1531030044 IAT
IV/a 3 MUHAMMAD MUNADI TAUHID 1531030091 IAT
4 M.HAFIT SUKRON 1331030028 IAT
5 MURSIDIN 1331030051 IAT
6 RUDINI 1531040106 PPI
7 ENDI MUSA 1531040107 PPI
8 ALYA DEVI ANJANI 1531080006 PSI
9 SANDY MAULANA YASA 1631030094 IAT
10 GILANG RAHMAN ADRI YUNUS 1631040073 PPI
11 ALDO FEBIRADA MEGA PUTRA 1631040075 PPI
12 IRFAN MAHDI 1731030066 IAT
13 IRSYAD REZA MAHENDRA 1731030067 IAT
14 M. HABIB IHSANUDIN 1731030068 IAT
15 MUHAMMAD YUSUF AGUSTIAN 1731030069 IAT
16 ROMDHONI AHMAD SAPUTRO 1731030070 IAT
17 MUHAMMAD AUZAN ABDILLAH 1831030114 IAT
18 PRASOJO HUDA ANGKASA 1831030115 IAT
19 IMAM BUKHORI 1831030117 IAT
20 IVAN PRATAMA 1831030119 IAT
21 SODIKIN 1831030120 IAT
22 NUR ULFATUL JANNAH 1831030122 IAT
23 RAJID DIELDI DARMA 1831030123 IAT
24 ABDY PRACASSA RAMADHAN 1831030124 IAT
25 SAFINATUN NAJJAH 1831030125 IAT
26 IRFAN PUTRADI 1831030126 IAT
27 EFRIN KURNIADI 1831030127 IAT
28 SENJA AMALIA 1831030128 IAT
29 CHARISMA ADINDA 1831030130 IAT
30 JODI SETIAWAN 1831030131 IAT
31 RANTY WULANDARI 1831030134 IAT
32 DESI ADISAPUTRI 1931030033 IAT
33 IQBAL RAMADHON 1931030051 IAT
34 PUNGKAS MARTADI 1931030076 IAT
35 QORI NUR KHOLIS 1931030078 IAT
36 DELLA MEGA WAHYULI 1931030130 IAT
37 DIKI IRFAN RIFALDI 1931030132 IAT
38 LILIS SUMARNI 1931030138 IAT
39 MANDALA PUTRA 1931030141 IAT
40 MUCHLIS ARDIANSYAH 1931030143 IAT
41 EKA OKTARIA SUBING 1931030166 IAT
42 ANNA DAMAYANTHI 1931030171 IAT
43 YUSRIL OKTA YULIAN 1931030174 IAT
44 YESI AMALIA 1931030185 IAT
45 MUHAMMAD RIFQI AL-NAJIB 1931030193 IAT
46 AHMAD MURTADLO 1931030195 IAT
47 ROHMA PUTRA WIJAYA 1931030198 IAT
48 ANA NUR BAITI 2031030008 IAT
49 ANGGUN PUSPITA NINGRUM 2031030010 IAT
50 DINDA FEBRIANA YUSMAN 2031030065 IAT
51 HESTY KUSUMA WATY 2031030066 IAT
52 ERIFCA ANNISA 2031030067 IAT
53 ALBIE AMMAR 2031030075 IAT
54 FEBRIANSYAH 2031030076 IAT
55 GALIH ANGGI VADIA 2031030085 IAT
56 MUHAMAD NUR ALIF 2031030128 IAT
57 ABDUL GHONI ASKUR 2031030131 IAT
18 Dr. Ahmad Isnaeni, S.Ag., M.Ag 1 ARIF RAHMAT 1431030095 IAT
19740330200031001 2 ERPANDI 1431030097 IAT
IV/a 3 ARIF SYAIFUL ANWAR 1431070018 IAT
4 SRI YATUN 1531030046 PPI
5 FAKHRURRAZI 1531040090 PPI
6 VEIGA MEIDIAN PRATIWI 1531040091 PPI
7 M. KURNIA SANDI 1631040065 PPI
8 NABIL ABDURRAHMAN 1631040067 PPI
9 CECEP IRAWAN 1631040069 PPI
10 INDAH AYU LESTARI 1631040070 PPI
11 VONNY SARA 1631090215 SA
12 TRIARNI PARAMITA 1731030005 IAT
13 AHMAD AZIZ ALFARAS 1731030008 IAT
14 BAMBANG HARDIYANTO 1731030012 IAT
15 SUBHAN SALAS AL FARUS 1731030035 IAT
16 BAYU RINDY RAMADANI 1731030064 IAT
17 ILZAM NAUFAL 1731030065 IAT
18 BAGAS DHIA FAUZAN 1831030136 IAT
19 CYNTHIA MELLIN 1831030137 IAT
20 MUHAMMAD ALI BASRI 1831030138 IAT
21 AGUS SUPRIYADI 1831030139 IAT
22 RINA YANA 1831030140 IAT
23 LANJAR NUR HIDAYATI 1831030142 IAT
24 ZAMROTUN KHUMAYROH 1831030143 IAT
25 FARIS RASYID MU'ADZ 1831030144 IAT
26 HABIB ANSORI 1831030145 IAT
27 HABIB ALWI SURYANULLAH 1831030147 IAT
28 RYAN FIRZAL 1831030150 IAT
29 FEBI AMIFANI 1831030151 IAT
30 FERDIANSYAH HERI PAAT 1831030154 IAT
31 EKA SHINTA MAI MONICA 1831030155 IAT
32 RUSDI EFENDI 1831030156 IAT
33 APRINA SARI 2031030013 IAT
34 FARID HIDAYATALLAH 2031030080 IAT
35 NADYA ULFATUR ROSYIDAH 2031030081 IAT
36 MUHAMMAD RIFKI RAMADHAN 2031030099 IAT
37 IKHSANUL KAMIL 2031030112 IAT
38 SULI WAHYUNI 2031030148 IAT
39 UMI NADZIROH 2031030149 IAT
40 YUSUF ARIA SUKMA 2031030150 IAT
41 DWI FAJRI PAKEH 2031030155 IAT
19 Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si 1 FEBRIANSYAH 1431040075 PPI
197503172003121003 2 IRDAWAN 1431090135 SA
IV/a 3 M RIZKI PUTRA 1531040137 PPI
4 INDELFA DWISKE PUTRI 1531090026 SA
5 NINDIA NURMAGUPITA PUTRI 1531080120 PSI
6 MAYA TRIANA DEWI 1631030052 IAT
7 FITRIANI 1631030059 IAT
8 A. RIZKY RINALDO 1631030062 IAT
9 DAVID ANDRIADI SANTOSO 1631030067 IAT
10 SITI AMINAH 1631030071 IAT
11 ILHAM TANJUNG SAPUTRA 1631090151 SA
12 DESTRIA RAMADINA 1731020041 SAA
13 ENI HANDAYANI 1731020042 SAA
14 NURMA YULITA 1731040048 PPI
15 EDO DEFRIAN RAMADHON 1731040068 PPI
16 TASYA AMELIA KOESNADI 1731080063 PSI
17 ALDA VIRATAMI OKTAVIANA 1731080075 PSI
18 BELA OCTHI FORISA 1731080083 PSI
19 MIFTA MASDUKI 1831040094 PPI
20 IQBAL JAINAL MUTTAQIM 1831040104 PPI
21 MERIKI ARDIYAN 1831040110 PPI
22 DAMAYANTI NUR AZIZAH 1831040112 PPI
23 CHUSNUL FATIMAH 1831040114 PPI
24 NAUFAL ARIEL ATILLA 1831040115 PPI
25 YUSTIKA OKTORA DOMAS 1831040116 PPI
26 MOH.AFDHOL DINIL HAQ 1831040117 PPI
27 SITI KOTIJAH 1831040118 PPI
28 MUHAMMAD BADRUS SHOLIH ROMDONI 1831040120 PPI
29 KHARISMA WAHYUDA PRATAMA 1831040121 PPI
30 ALMAS KHAIRANA 1831040122 PPI
31 EKA YUDA PRATAMA . R. 1831040124 PPI
32 ILHAM ANGGA DERMAWAN 1831040125 PPI
33 FABY LUCKYSANDIA DOMAS YULIANTO 1831040127 PPI
34 M ABDUL MALIK 1831040128 PPI
35 AKASA GUSNAWAN 1831040129 PPI
36 JAKA SATRIA RAMADHAN 1831040130 PPI
37 WAHID ALI SIDIK 1831040131 PPI
38 SYEHABUDDIN HABIBI 1831040132 PPI
39 SARAH CUT AUREAL AGASFA 1831040135 PPI
40 VIKKA ARUMNINGRAT 1831040164 PPI
41 NOVITA LESTARI S 1831040176 PPI
42 AHMAD APANDI 1831040269 PPI
43 TAUFIK FAJRI 1931040060 PPI
44 TITI NILA HAIYANA 1931040063 PPI
45 AGUNG ARASI 1931040071 PPI
46 AHMAD BASRI 1931040072 PPI
47 AMIR HAFIDZ EL-ULUMUDDIN 1931040073 PPI
48 ASHAR KURNIAWAN 1931040075 PPI
49 BAYU IRAWAN 1931040076 PPI
50 DESI APRILIYANTI 1931040078 PPI
51 EFRILLUDIN 1931040079 PPI
52 YOGI ADE PURNAMA 2031040047 PPI
53 ARIF MAULANA 2031040048 PPI
54 MAWAR 2031040049 PPI
55 MUHAMMAD DAFFARHAN AUSRIN 2031040050 PPI
56 ANDI HERMAWAN 2031040052 PPI
20 Abdul Qohar, M.Si 1 AMINUR 1531090116 SA
197103122005011005 2 SANTI OKTAVIANI 1531090118 SA
IV/a 3 YUNDA MINTARSIH 1531090120 SA
4 LOVI ROZIDA PERTIWI 1531090121 SA
5 GALUH DEFTIANTY WIBOWO 1531080127 PSI
6 FAHRIAL ARIF 1631020036 SAA
7 YULYATIN 1631030002 IAT
8 CINDY NAILUL FITRI 1631090118 SA
9 ERY RIDOLLOH 1631090145 SA
10 AGUNG SETIAWAN 1631090222 SA
11 A.SAPUTRA 1631090223 SA
12 JEFRI HASITTONGAN SITORUS 1631090225 SA
13 LANNY LESTIANA 1631090226 SA
14 EKA ADETYA PUTRI RAMADHANI 1631080073 PSI
15 NANDA RIAN ADITYA 1631080075 PSI
16 M.SAULAN HABIBIE 1731040041 PPI
17 ABDUL AZIZ ABU BAKAR 1731040062 PPI
18 RONI ISKANDAR 1731040076 PPI
19 TRI YULIANTO 1731040081 PPI
20 DESTA GUSTY MULIA HANAFIAH 1731080015 PSI
21 BERLIANA SYAH PUTRI 1731080085 PSI
22 BIMA ADITYA 1731080086 PSI
23 KUNCORO JATI 1731080107 PSI
24 MUKTI HIDAYAT 1831040133 PPI
25 SULTAN ALIF APRILA 1831040136 PPI
26 FAJAR SULAIMAN 1831040137 PPI
27 MUHAMMAD SYUKUR 1831040138 PPI
28 FADHLAN ACHMAD NALA NAUFAL 1831040139 PPI
29 BANGKIT ADJI PANGESTU 1831040141 PPI
30 ALDIYANSAH 1831040142 PPI
31 ZEN MUSTOFA 1831040143 PPI
32 MUHAMMAD AL KHUSYAIRI ILYAS 1831040146 PPI
33 HANISA MUARI 1831040156 PPI
34 ANANDA RIZKA KURNIA 1831040158 PPI
35 YUMIRIYAH ABDULLAH 1831040159 PPI
36 ARTI SETIASARI 1831040160 PPI
37 MIA TAMARA 1831040166 PPI
38 AJENG UTAMI 1831040168 PPI
39 FENTA BRILIANDO 1831040169 PPI
40 NURPADILAH 1831040174 PPI
41 AGNES DEWI DAYANA 1831040175 PPI
42 ELIANA 1931040080 PPI
43 FEBRI ALEXANDER 1931040081 PPI
44 FIRDA SEPTIYANI 1931040082 PPI
45 HERI YANTO 1931040084 PPI
46 LUCYANA INDAH MUSTIKA 1931040085 PPI
47 M.RIANDA 1931040086 PPI
48 MUHAMMAD HAFIZHAN 1931040087 PPI
49 MUHAMMAD NUR SALIM 1931040089 PPI
50 MUZAMIL APRIYADON 1931040090 PPI
51 RENDI RAMASANDI 2031040054 PPI
52 ARYA SULISTIYO 2031040056 PPI
53 RAFI REZUALTO 2031040057 PPI
54 DAFFA MALHOTRA YASIN 2031040058 PPI
55 EYAN ARIZAMA 2031040060 PPI
56 ARDILLA DAMAYANTI 2031080024 PSI
57 IRMA MULIA LESTARI 2031080074 PSI
58 LARAS FITRIA WARDANI 2031080081 PSI
59 LION SAPUTRA 2031080084 PSI
60 MADONA FITRIA ASTRID 2031080087 PSI
61 MUTIARA ANGGRAINI 2031080096 PSI
62 NADA NEFIA SARI 2031080101 PSI
63 NUR LAILATUL SYAFAQ 2031080112 PSI
64 RAHAYU LESTARI 2031080125 PSI
65 RINI ANGGINA LUBIS 2031080142 PSI
66 VIRDA RAHMA YULINDA 2031080181 PSI
67 ZINTA BELIA 2031080190 PSI
68 TASYIA VELIA DESTA ALVINA 2031080198 PSI
69 PUTRI AZIZAH 2031080205 PSI
70 ANADIA DISANDA 2031080220 PSI
71 M ZIDANE ILHAM 2031080231 PSI
72 ROSSYA LAILATUZZAHRO 2031080236 PSI
73 AHMAD RAIHAN SAPUTRO 2031080239 PSI
74 ANANDA FEBRIANTY 2031080243 PSI
75 NUR ASIYAH 2031080255 PSI
76 NURUL RAHMAH 2031080260 PSI
77 AISYAH ROSALINA ANANDA 2031080262 PSI
78 UMI SULEM ZAHRANI 2031080263 PSI
79 TIA KHAIRUNNISA 2031080269 PSI
80 MAYA DESTALIA 2031080274 PSI
81 MAUDY TIARA PUTRIA ROSSA 2031080277 PSI
82 ANTIKA KENCANA SURI 2031080299 PSI
83 DILLA NOVIANA 2031080312 PSI
84 DHEA CANTIKA PUTRI 2031080313 PSI
85 ADINDA ERLENE ANINDIA 2031080345 PSI
86 NABILLAH TOIFATUN ANISA 2031080346 PSI
87 FAIZ MABDA RAMADHAN 2031080347 PSI
88 SILVIA MAHARANI YULDHA PUTRI 2031080372 PSI
89 ARINDITA PUJIATI INDAH LESTARI 2031080374 PSI
90 MUHAMMAD CAESAR RIFYAL SIDQI 2031080385 PSI
91 LIA ANGGERAINI 2031080391 PSI
92 MA'SUM SALIM 2031080396 PSI
93 MARDIANA FADILLAH 2031080407 PSI
94 M IRFAN 2031080415 PSI
95 MUHAMMAD RIYADI 2031080424 PSI
96 BASORY 2031080439 PSI
97 BELLA ANGELIA AURELINA 2031080442 PSI
98 FARENZA FIQI ARDANA 2031080448 PSI
21 Drs. Effendi,M.Hum 1 PRENGKI ADIAN PUTRA 1431040045 PPI
195808211986031004 2 TITIN FATIMAH SIREGAR 1531010038 AFI
IV/a 3 YUSUF AHMAD SYAFI`I 1531010039 AFI
4 FEBRI PADLI PRATAMA 1531010042 AFI
5 YUDI FEBRIAN 1631030015 IAT
6 MUCHSIN 1631030021 IAT
7 HANIF NURKHOLIS 1631030035 IAT
8 WINA APRILIANI PUSEA 1631040088 PPI
9 MERI YANDI 1631090146 SA
10 AHMAD SAIPUDIN 1831040032 PPI
11 NIKE LIDIYA SARI 1831040033 PPI
12 LISTA MELIANTIKA 1831040036 PPI
13 MUHAMMAD RAFI DZULFIQRI 1831040077 PPI
14 MUHAMMAD HELMI 1831040080 PPI
15 HAFID SEPTIO 1831040085 PPI
16 BUYAMEE MAYUSOH 1831040149 PPI
17 SAYUTEE CHEMAN 1831040150 PPI
18 ARI GEOFANI AHMAD 1831040152 PPI
19 ATTIN NILAM TIYA 1831040153 PPI
20 KAFRA WIJAYA 1831040154 PPI
21 M FERIS AL FURQON HASAN 1831040155 PPI
22 PINKA WULAN AFRIYANI 1831040217 PPI
23 DITRI ANGGODO RIFAPUTRA 1831040223 PPI
24 MIRZI PAHLOVI 1831040224 PPI
25 SISKA OKTAVIA 1831040225 PPI
26 RIA ATIKA DARUSALAM 1831040226 PPI
27 REZA DWI RAMADHAN 1831040227 PPI
28 UNTARI NATALISA 1831040264 PPI
29 SELVIA OCTAVIA 1831040265 PPI
30 AHMAD HANIF MUTTAQIN 1831040266 PPI
31 MALIKIL AQLI 1831040272 PPI
32 M.ARDI KURNIAWAN 1931040120 PPI
33 RICO IHSANTA 1931040121 PPI
34 DWI RAHMAN PUTRA 1931040122 PPI
35 AMIRRULHAK 1931040123 PPI
36 BAGAS DENO AWANDI 1931040124 PPI
37 ADETIYA AKBAR 1931040125 PPI
38 ZUHAIR FIKRI KHOIRI 2031030068 IAT
39 HUSNI WIJAYA 2031030073 IAT
40 RANI UTARI 2031030084 IAT
41 INTAN WULANDARI 2031030086 IAT
42 M FARIED ALFITHRI 2031030103 IAT
43 RACHMA ISTIANI 2031030143 IAT
44 RIA ERIA 2031030144 IAT
45 HANIFA ERVIANA SAVITRI 2031030159 IAT
46 M. MARTIN BERLIAN L 2031040091 PPI
47 FINA RAHMASARI 2031040092 PPI
48 SITI HARDIYANTI 2031040094 PPI
49 KHOIRUL ANWAR 1331040028 PPI
22 Drs. Nursalim Malay,M.Si 1 ROHMALIA ULFA 1431040054 PPI
196301011999031001 2 MUKHLIS SIDIK 1431040055 PPI
IV/a 3 RAMANDA SAPUTRA 1531030102 IAT
4 AHMAD MUSTOFA 1531040087 PPI
5 REZA KURNIAWAN 1531080092 PSI
6 NATASHA LUTFI AISYAH 1631040104 PPI
7 RIZKY ILMAWAN 1631040105 PPI
8 OKI WICAKSONO 1631040107 PPI
9 SEFRI FRYSKA 1631040109 PPI
10 NUR ALIN SANTOSO 1631040110 PPI
11 DEWI SINTA 1631090143 SA
12 SELLA INDAH JUWITA 1631080019 PSI
13 AYU MIWESFA SUKMA JR 1631080021 PSI
14 PUTRI NUZUL FITRAH RAMADHAN 1631080030 PSI
15 AFDHALIA 1731080001 PSI
16 AFRIZAL MIBA 1731080002 PSI
17 AMALIA TAHARA 1731080004 PSI
18 EVA YULIANA SARI 1731080023 PSI
19 FIQOH AMALIA YUSUF 1731080025 PSI
20 GALUH WIDYA NINGTIAS INDRATNO 1731080028 PSI
21 HERA JUWITA 1731080030 PSI
22 INDRIANI SAFITRI 1731080032 PSI
23 TRI RAHAYU WIJAYANTI 1731080066 PSI
24 YAZID HAJRIAN DINATA 1731080072 PSI
25 ABDUL FATAH 1731080073 PSI
26 AGUSTINA SAFITRI 1731080074 PSI
27 AYU ZULIYANTI 1731080081 PSI
28 VIKA NINDY AGUSIN 1831080032 PSI
29 SOLEHA 1831080052 PSI
30 EVI DIANA 1831080062 PSI
31 LINA ANUGRAINI 1831080112 PSI
32 VIDA HANIFA SARI 1831080116 PSI
33 ELISA NESIA 1831080120 PSI
34 ADE VENI UDDANI 1831080134 PSI
35 BALQIS ANNISA SRIWIDARI 1831080136 PSI
36 ADILA PUTRI 1831080137 PSI
37 SRI WAHYUNI MARIA MAHARANI 1831080165 PSI
38 NADIA NUR FADHILAH 1831080167 PSI
39 WILANDA RAUDOTUL `ULYA 1831080188 PSI
40 FARAH KHALDA ARINTA 1831080194 PSI
41 VIA KARTIKA 1831080198 PSI
42 FASYA AMMAMI FIKRI 1831080221 PSI
43 ALFIA ZAHROTU MILATI 1831080247 PSI
44 LENY SEPTIYANY 1831080250 PSI
45 AAN FIRMANTO 1831080255 PSI
46 FADLI HERMAWAN 1831080275 PSI
47 DWI MAYANG SARI 1831080289 PSI
48 ADI JAYA WIGUNA 1831080292 PSI
49 CIK ABDUL AZIS 1831080300 PSI
50 M. HAFIZH MAARIF 1831080314 PSI
51 RINA ANGGRAINI SUCI HANDAYANI 1831080323 PSI
52 ZAZA ROSAL 1831080326 PSI
53 SITI AISYAH 1831080329 PSI
54 SITI NURUL KHOTIMAH 1831080333 PSI
55 ADELIA INTAN FATIMAH 1831080334 PSI
56 BETI NOPASARI 1831080343 PSI
57 DEWI PURWANTI 2031080041 PSI
58 RENDI ALDIYANTO 2031080136 PSI
59 SORAYA LINTANG TEDIANA 2031080167 PSI
60 NOVICKA RAHMADANI PUTRI 2031080206 PSI
61 HIPRIZAL 2031080211 PSI
62 RISKA MAHARANI 2031080216 PSI
63 RIZKA MARISA 2031080221 PSI
64 RIAN ALFIANSYAH 2031080225 PSI
65 UMMI MAR'ATUSSOLIHAH 2031080232 PSI
66 RIESTI BELLAWATI 2031080245 PSI
67 PUPUT FITRIA 2031080291 PSI
68 FADILA FASYA FEBRIYANA 2031080295 PSI
69 FEBRY ANGGRAINI 2031080303 PSI
70 NGESTI LARASATI 2031080309 PSI
71 GILDA PRAMUDITA ANGGRAINI 2031080314 PSI
72 CANTIKA PUTRI RIANI 2031080317 PSI
73 FATHIYAH ISLAHIYAH 2031080334 PSI
74 RATNA NISA FADILLA 2031080338 PSI
75 VIONA IMELDA ARUM NURAENI 2031080342 PSI
76 IRMA ROSITA 2031080348 PSI
77 SINAR GEMILANG SARI 2031080349 PSI
78 FINA DEVIANA 2031080350 PSI
79 GITA ILMA ARIFAH 2031080356 PSI
80 YOLA APRIA DELLI 2031080366 PSI
81 SANNIA AMARA GUNAWAN 2031080368 PSI
82 MARFUAH 2031080371 PSI
83 AMALIYA ROSA 2031080386 PSI
84 HALIMAH NURUL FATHONAH 2031080389 PSI
85 RIDHO AHMAD FAUZI 2031080398 PSI
86 OKA RINDA LESTARI 2031080412 PSI
87 SITI NURHALIZA 2031080418 PSI
88 SRI WAHYUNINGSIH 2031080426 PSI
89 ALLEN PUSPITA 2031080427 PSI
90 RAHMA DITA ANDRIANI 2031080435 PSI
91 SITI MARWIYA JANAH 2031080438 PSI
92 SETIAWATI 2031080450 PSI
93 LUTFIAH MAGHVIRRAH 2031080456 PSI
94 MUTIARA DWI AULIA 2031080458 PSI
95 JAMALUDIN ISHAG FARID 2031080464 PSI
23 H. Mahmudin Bunyamin Lc, MA 1 ULVA NURUL HIDAYAH 1431030082 IAT
196803012000031002 2 NUR BAITI 1431070032 IAT
IV/a 3 PERNI WARDANI 1531090103 SA
4 TURSINAH 1531090106 SA
5 NOVI SURYANI 1531090107 SA
6 SUPRIYADI 1531080107 PSI
7 HANIFATUNNAZA 1631030092 IAT
8 SUCI PURWANTI 1631040113 PPI
9 MUHAMMAD FAUZI 1631040114 PPI
10 HENGKY ARDIANSYAH 1631040117 PPI
11 MUHAMAD RIZKY R 1631040120 PPI
12 HAMBARYANTI 1631090144 SA
13 TRI SUBHAN 1631090227 SA
14 M.CLEO FARREL PIYANTONI 1731080038 PSI
15 DESI INTAN SARI 1831030070 IAT
16 FADILLA ZAHRA 1831030071 IAT
17 YOGI DWI TAMA 1831030074 IAT
18 ANNISAA FARADINA NURRAHMAIDHA 1831030077 IAT
19 RUDI SAMSUDIN 1831030081 IAT
20 SEPTIA DEWI ANGGREINI 1831030083 IAT
21 1831030088 1831030088 IAT
22 JEFRIAN ITMAN NUR YUSUP 1831030090 IAT
23 DESY FITRIANI 1831030092 IAT
24 OCTA VIANA 1831030096 IAT
25 ROBI AGUSTAMARA 1831030099 IAT
26 CANDRA SAPUTRA 1831030101 IAT
27 YESI SULISTIANI 1831030106 IAT
28 AGUSTIN PUTRI ANJAR SARI 1831030108 IAT
29 HENI OKTAVIANI 1831030109 IAT
24 Dra.Fatonah, M.Sos.I 1 REZA MOHAMMAD ZAIN 1331010009 AFI
196806061996032001 2 DESI NOVITA SARI A. 1531080109 PSI
IV/a 3 DINDA SEPTIANA 1531080110 PSI
4 DEDE PRABOWO SOEDJONO 1531080115 PSI
5 FAJRUN NAJAH MAGHBUD 1531080117 PSI
6 CHARLES GITO 1531010047 AFI
7 RAHMI ADNI AFIFUDDIN 1631030005 IAT
8 AHMAD SHOLIHIN 1631030039 IAT
9 RISKI HANDAYANI 1631030043 IAT
10 ADELIA RAHMAWATI 1631030049 IAT
11 ANGGIT TAUBAH PANGESTU 1631090150 SA
12 ADI SHAMBONO 1731090001 SA
13 GHALDA RIZKI 1731090009 SA
14 HALIMAH 1731090010 SA
15 ASTRI WINDA ASTUTI 1731090031 SA
16 DESSY RISNAWATI 1731090033 SA
17 EKA FADILA 1731090035 SA
18 ELLA YUNIA SARI 1731090036 SA
19 SILVIANA 1731090051 SA
20 ABDUL FATAH KAPEEYOH 1731060001 TF
21 AHMAD HAYKAL 1731060002 TF
22 AHMAD RAPIX 1731060003 TF
23 ALDI HIDAYATUL ANAM 1731060004 TF
24 ANGGA LIANTO 1731060006 TF
25 ANISA AMELIA IBRAHIM 1731060007 TF
26 AULIA WULAN PRATIWI 1731060008 TF
27 CAHYA MUTIARANI 1731060010 TF
28 DENI SEFRENI 1731060011 TF
29 DEWANTORO SUKO WIJOYO 1731060012 TF
30 RINA INDRIANI 1831090130 SA
31 AHMAD INDRA NUR HABIBI 1831090168 SA
32 MAHDAL AZWANI 1831090238 SA
33 ABIMANYU KUSUMA AJI 1831090239 SA
34 FITRI MERDAYANA 1831090240 SA
35 MARNI YULIANTI 1831090241 SA
36 GENTA PRATAMA 1831090246 SA
37 KURNIA PUTRA 1831090247 SA
38 ASTRI WAHYUNI 1831090248 SA
39 FINA FITRIANI 1831090249 SA
40 NIDYA MARTHA PUTRI 1831090250 SA
41 SITI LUCA NURJANNAH 1831090251 SA
42 BABUN ROYANI 1831090252 SA
43 ARFINDA DESMA WATI LUBI 1831090253 SA
44 LATIFATUL FAJARIA 1831090256 SA
45 KAUTSAR HASAN ALIANSYAH 1831090257 SA
46 MARISAH SJAMSIAH 1831090259 SA
47 MARIATI 1831090261 SA
48 ULFI NIKMATUL BADRIYAH 1831090262 SA
49 ADE SATRIA RAIS 1831090263 SA
50 ELVA DEWI 1831090264 SA
51 LELA KURNIATI 1831090265 SA
52 RATNA HENY KESUMA 1831090266 SA
53 ANDRE SETIAWAN 1831090267 SA
54 NURAINI 1831090268 SA
55 DIKY PRATAMA 1831090269 SA
56 ANGGUN EKA SAPUTRI 1831090270 SA
57 HANNI SETIOWATI 1831090271 SA
58 RIZKI NOVIANITA LUBIS 1831090272 SA
59 RIRIN JARIYAH 1831090273 SA
60 INTAN ROSNITA 1831090274 SA
61 HANI FITRIA WULANDARI 1831090275 SA
62 RANGGA SAPUTRA 1931090318 SA
63 ROHIM WAHYUDA 1931090320 SA
64 ROHMAH 1931090321 SA
65 ROMI KURNIAWAN 1931090322 SA
66 RULLI HELMI STIAWAN 1931090323 SA
67 SEPTIA WULANDARI 1931090324 SA
68 SITI NURJANAH 1931090325 SA
69 SOIMATUROHMAH 1931090326 SA
70 SRI UTAMI 1931090327 SA
71 TATA MUTIARA 1931090329 SA
72 TRI WIBOWO NURFAIZI 1931090330 SA
73 WENGI YULYANA 1931090332 SA
74 WITA LORENZA 1931090333 SA
75 YULIA SARI 1931090334 SA
76 EKO SUPRIYONO 1931090348 SA
77 LUSI PATRESIA 1931090349 SA
78 NIKE KARTIKA SARI 1931090350 SA
79 TOMY ANDIKA 1931090351 SA
80 RESKY ARIEF FACHREZA 1931090352 SA
81 HELMI RIZKI RAMADAN 1931090353 SA
82 NAZMI DESTIA RAHMA 1931090354 SA
83 DUTA KIRANA 1931090355 SA
84 RENDY NURYANTO 1931090356 SA
85 DAMERIA GULTOM 1931090357 SA
86 MIRZA SETIAWAN 1931090358 SA
87 KHOIRUL ANAM 1931090359 SA
88 RENDIKA 1931090360 SA
89 MUHAMMAD ZIDANE FERNANDA 1931090361 SA
90 IKA HARDIYANTI 1931090362 SA
91 AGUNG KURNIAWAN 1931090363 SA
92 ACHYAR RIVALDY 2031090004 SA
93 DICKY ANDRIANSYAH PUTRA 2031090030 SA
94 JERINA SARI 2031090054 SA
95 PUTRI YUNIARTI 2031090081 SA
96 SANDI DWI PRANATA 2031090096 SA
97 HANA ELISA MELIANI 2031090123 SA
98 MUHAMMAD ATAR ARARIIQ 2031090141 SA
99 TRIADI MAULIDI 2031090151 SA
100 RIZKY ADI PUTRA 2031090161 SA
101 INA YATUROHMAH 2031090173 SA
102 RETNO ESTETIKA 2031090187 SA
103 AJUN MUNANDAR 2031090192 SA
104 YESSI YOLANDA 2031090206 SA
105 NINDA AYU KINANTI 2031090211 SA
106 LUTFI NURLITA 2031090219 SA
107 RESTU ADI SAPUTRA 2031090220 SA
108 EGI YOGA PRATAMA 2031090230 SA
109 SRI WIJAYANTI 2031090231 SA
25 Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos.I 1 NINGRUM 1431090043 SA
197308291998031000 2 AMBAR PRAYOGI 1431080204 PSI
IV/a 3 ANA SIFATUR ROHMAH 2031090010 SA
4 DWI GITA 2031090034 SA
5 LARAS MARVENDA 2031090057 SA
6 RAFI FEBRIANSYAH 2031090082 SA
7 SHINTA BELLA 2031090099 SA
8 SAM'AN KHOZI 2031090124 SA
9 M. ZULFIKAR AM. 2031090132 SA
10 HANA FITRIANI 2031090142 SA
11 YUNITA RAHMAH 2031090144 SA
12 FERDY PERNANDITO 2031090152 SA
13 RATNA KUMALA SARI 2031090162 SA
14 FIKKIH ANGGRAINI 2031090166 SA
15 KHOLIFATUL LUTFIANA 2031090174 SA
16 ANANDU WAHYU OPIYANSYAH 2031090188 SA
17 AZZAHRA PUTRI RAHMATIKA 2031090194 SA
18 DEKI AGUSTIAN 2031090207 SA
19 ADE IRMA ALFANI 2031090212 SA
20 NABHILA NAWANGSARI 2031090221 SA
21 MELLY ARISKA 2031090232 SA
26 A. Muttaqien, M.Ag 1 ARIF SAFRIANTO 1331030037 IAT
197506052000031002 2 DHIYA`UL FIKRI AL MUBARAK 1331030038 IAT
III/d 3 RIZKA VERAWATI 1331030078 IAT
4 IKHROH AHMAD YANI 1431030067 IAT
5 MUHAMMAD ARIF 1431030071 IAT
6 MUHAMMAD IRFAN 1431030072 IAT
7 ARI WAHYUDI 1531090065 SA
8 ENDA AYU AGISTA 1531090068 SA
9 RISKI AGUS SETIAWAN 1631030074 IAT
10 WISNU SAPUTRA 1631030078 IAT
11 ARIF YULIANTO 1631030080 IAT
12 HARIST ADITYA KUSUMA MUBAROK 1631030082 IAT
13 NUR INDAH FITRIANA 1631090152 SA
14 MISI PUTRI NURENTIANA 1631060002 TF
15 PUTRI NURBAITI ROHMAH 1631060005 TF
16 RESTI MARDIYANTI 1631060007 TF
17 SISKA YOLANDA 1631060012 TF
18 DWI AYU CAHYANI 1731060013 TF
19 DWI RAHMA WATI 1731060014 TF
20 ISLAKHUL KHUSNA 1731060017 TF
21 JEFRI ARDIYANTO 1731060018 TF
22 LIVIA FADILLAH PUTRI 1731060019 TF
23 RIDHO TUMAHESA SIEDEQIE 1731060027 TF
24 RIZKY PANJI 1731060028 TF
25 FITRI ASTRI WULANDARI 1731060035 TF
26 MOHAMMAD IQBAL 1731061020 TF
27 TRI NOVITASARI 1831060035 TF
28 NADIA JULIYANTI 1831060037 TF
29 RENI FATIMAH AZ ZAHRA 1831060039 TF
30 AJENG YUNDA SARI 1831060040 TF
31 DIKI INDRIANI 1831060042 TF
32 YAKUB ARDI MARTA 1831060043 TF
33 TIARA 1831060045 TF
34 AHMAD REHAN 1931030009 IAT
35 ANDRIANI 1931030015 IAT
36 ARNISSA FADILLA PUTRI 1931030021 IAT
37 DERI HILMANUDIN 1931030032 IAT
38 FANDHUTA DHAFA ALAYUBI 1931030037 IAT
39 IMAM JULIANTO 1931030049 IAT
40 IQBAL NIZAR PERDANA 1931030050 IAT
41 ROBIATUL ADAWIYAH 1931030090 IAT
42 SELTI ROHANA 1931030095 IAT
43 SELVI PANGESTY 1931030096 IAT
44 SITI KHAIRUN NISA 1931030103 IAT
45 VIVI AGUSTIA 1931030109 IAT
46 EKA MEGAH LESTARI 1931030133 IAT
47 ILMAN NAFIAN HARAHAP 1931030136 IAT
48 SAIFUL ANWAR 1931030154 IAT
49 FAJAR EKA PUTR 1931030168 IAT
50 ANDRIAN YAZID AR RIZQY 1931030180 IAT
51 ANIS YUSNAINI 2031030011 IAT
52 UMI MURTASIYAH 2031030070 IAT
53 KHOIRUL FITRI 2031030072 IAT
54 AL-FADJRIN ZILFRI QUSNANDAR 2031030077 IAT
55 RIDHA SEPTIA NINGSIH 2031030079 IAT
56 ROIN ALKHOIR 2031030132 IAT
57 MUHAMMAD ALEF RIDHO 2031030135 IAT
58 ISTIQOMAH 2031030136 IAT
59 DEVI RIANTI 2031030139 IAT
60 MUHAMMAD YUDHA PRASETYO 2031030141 IAT
61 RAHMA DWI FADILA 2031060029 TF
62 RAHMI PADILLA 2031060030 TF
63 SARTIKA OKTAVIANA 2031060033 TF
64 SUCI DEA KHARISMA 2031060036 TF
65 NURUL LALILATUS SANGADAH 2031060043 TF
66 MAULANA HABIB HIZBULLOH 2031060050 TF
27 Fauzan, M.Ag 1 RICKO PEBRIYANSAH 2031010048 AFI
2 GILANG EDY PRAKOSO 2031010049 AFI
3 LATIFAH 2031010050 AFI
4 VINA APRILIANI 2031010051 AFI
5 NIKEN KOMALASARI 2031010052 AFI
6 HASNA ALYA INDRA NINGRUM 2031010053 AFI
28 Drs. A. Zaeny, M.Kom.I 1 KURNIAWAN ADITYA ZAIN 1231010079 AFI
196207051995031001 2 MUHAMMAD ABDUL BASIR 1331010013 AFI
III/c 3 IMAN MA`ARIF 1431010061 AFI
4 ILHAM JULIANO 1531090131 SA
5 TRI YULIANASARI 1531090133 SA
6 MUTIARA DILLA 1531090136 SA
7 ALIFAH KHOLISAH 1531080139 PSI
8 ELA FEBRIANI 1531080141 PSI
9 SAHAJI MARGARETTA INDARTI 1531080143 PSI
10 PERTI FELIYAN 1531080208 PSI
11 EFRIZAL 1531080215 PSI
12 IMRO`ATUN SUKMA ISLAMI 1631090039 SA
13 HENDRIK PRATAMA 1631090160 SA
14 SANDRA DWIKA ALFARIZI 1631010033 AFI
15 AYU DWI WARDANI 1631010073 AFI
16 LISA SELFIA 1631010075 AFI
17 ARIANTI RARA ARJANI NINGSIH 1631010076 AFI
18 ADRIAN RIZKIYANSAH 1631010077 AFI
19 DELLA DAMAYANTI 1731080013 PSI
20 ELZA AULIA PUTRI 1731080020 PSI
21 ERICHO DWI PANGESTU 1731080021 PSI
22 ICE TANZILA 1831090021 SA
23 FITYANA FARADISI 1831090023 SA
24 NOVA YANTI 1831090276 SA
25 MUHAMMAD FATHAN AZIM 1831090277 SA
26 ARIA FIRMASANDI 1831090278 SA
27 ULFA ANDINI 1831090279 SA
28 YOGA PARADISCA 1831090280 SA
29 AHMAD RIZKI RINANDA 1831090281 SA
30 DELFI YOKTALITA 1831090282 SA
31 RINALDI FAJRIN 1831090283 SA
32 FIKRI OKTOBERI LEFI 1831090284 SA
33 YUDA PATI LAMBADA 1831090287 SA
34 FEBY JULIANDRA PUTRI 1831090288 SA
35 SUCI RAHMAYANTI 1831090289 SA
36 ENGGAR SALSABIL PATIHANDANDI 1831090291 SA
37 ANDREYANSAH 1831090292 SA
38 ATHIYA NABILA CHERRY 1831090294 SA
39 HENGKY SYAPUTRA 1831090295 SA
40 NABILA ALIA ZAHRA 1831090296 SA
41 AAN KHOIRULLOH 1831090297 SA
42 KARTIKA KAMELIA 1831090299 SA
43 NISA PUJI ASTUTI 1831090300 SA
44 DHANITAMA LUCKY THUBAGUS BASAR 1831090302 SA
45 MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA 1831090303 SA
46 SITI SALAMAH 1831090304 SA
47 DIMAS REZA PRATAMA 1831090305 SA
48 JULYO FANY EFFENDI JF 1831090306 SA
49 DEVI PRAVITA SARI 1831090308 SA
50 YUDHISTIRA DEVIANSYAH UTAMA 1831090310 SA
51 FIRA ADESTIANI 1831090311 SA
52 VINA ROSALINDA 1831010082 AFI
53 REZA TRI UTAMI 1831010084 AFI
54 ANNISA INTAN SARI 1831010087 AFI
55 WAHYU ISTIRAWATI 1831010091 AFI
56 ARFIN ADI PRATAMA 1831010092 AFI
57 NOVIA RIZKI DAYANTI 1931010085 AFI
58 SHAFA TASYA ALITA 1931010087 AFI
59 YUDI SANJAYA 1931010094 AFI
60 CAHYA PERDANA SAPUTRA 1931010095 AFI
61 RIKA SAKINAH PUTRI 1931010096 AFI
62 MUHAMMAD AFUW AZIZ 1931010097 AFI
63 MAHAJANA WINDU PRASMANTARA 1931010098 AFI
64 PANCA HARIABUANA 1931010099 AFI
65 ABDUL KARIM 1931010100 AFI
66 YOVYANSYA 1931010101 AFI
67 HASAN BASRI 1931010108 AFI
68 DIMAS YAN LESMANA 2031010055 AFI
69 AHMAD SALEH 2031010056 AFI
70 UMI INAYATI 2031010057 AFI
71 YOAN SABILI AMRA 2031010059 AFI
72 SITI NURAINI 2031010061 AFI
73 RIKA FITRIYANA 2031010063 AFI
29 Ellya Rosana, S.Sos .MH 1 JAIZA PRATAMA 1331040093 PPI
19741223199032002 2 DEDI ROMADONI 1331040094 PPI
III/c 3 KARNILA ANGGRAINI 1331040112 PPI
4 SITI MARYAMAH 1431040095 PPI
5 DEDEN HADI SASMITA S 1431040102 PPI
6 MUHAMMAD DAVID KURNIAWAN 1531090040 SA
7 LUQMAN ARIF BIN MAT JID 1531090085 SA
8 MUHAMMAD JORGI PUNYA 1531090088 SA
9 NIKE RATNA SARI 1531090122 SA
10 DOWIYA REFQIYANI 1531090123 SA
11 APRI TRI PRAYOGI 1531090128 SA
12 ZAID FADHLILLAH 1531080135 PSI
13 ROBITOH INTAN NATIKA 1531080138 PSI
14 TEGUH ANDRI SUSILO 1631030086 IAT
15 KUSUMA NINGRUM 1631030087 IAT
16 INDRA WIJAYA 1631030088 IAT
17 HARTONO 1631030090 IAT
18 MUHAMAD APRIYANSYAH 1631030091 IAT
19 INGGIT NURSANTI 1631090067 SA
20 OKTA BERLIANTI 1631090125 SA
21 DARA SANTIA 1631090156 SA
22 SINTA ARIFKA ANGGRAINI 1731040014 PPI
23 SITI NUR AZIZAH 1731040015 PPI
24 RIZQI DIMAS HERLAMBANG 1731040047 PPI
25 SELI JESIYANA 1731040054 PPI
26 WAHYU MUSTAQIM 1731040056 PPI
27 RACHMA OCTARIANI 1731040075 PPI
28 SUHERMAN UMAR 1731040080 PPI
29 YULIANA 1731040082 PPI
30 ALLVISTA RIKA RAHMADANTI 1731090002 SA
31 HESTI AMALIA 1731090011 SA
32 ARDI CIPTA PRATAMA MEDI 1731090030 SA
33 FAJAR EGA PRASETYO 1731090038 SA
34 SONIA SAFITRI 1731090052 SA
35 DAVID NANDO HAMDA 1831090137 SA
36 SHEILA WHELYANTI 1831090150 SA
37 MARETA RIANI 1831090165 SA
38 SITI ARBA`ATUN 1831090169 SA
39 SITA TAMI 1831090176 SA
40 FITRIATI 1831090180 SA
41 SODIKIN 1831090314 SA
42 KANA RETNO WATI 1831090315 SA
43 NISA SITI INDRIYANTI 1831090316 SA
44 ROSMALA ADELIA 1831090317 SA
45 DESI WULANDARI 1831090318 SA
46 RIFALDI DWI PRASETYA 1831090319 SA
47 TAJUDDIN 1831090320 SA
48 PUTRI ANGGRAINI 1831090321 SA
49 RIDHO HAJJAT 1831090322 SA
50 RIA RUCUH MADEN G 1831090324 SA
51 EVA WINDY LESTARI 1831090326 SA
52 AGIL LESTARI 1831090327 SA
53 NISVI SANI 1831090329 SA
54 MELANIA MAS ULIYANA 1831090330 SA
55 JULI PRASETYO UTOMO 1831090331 SA
56 NISSA HAYATUN KHOIRIYAH 1831090332 SA
57 MUHAMMAD SUGIHARTO 1831090333 SA
58 KHOIRUL IMAN 1831090335 SA
59 RISA FAULI 1831090336 SA
60 ADINDA FRANSISCHA 1831090337 SA
61 ADELIA PRATIWI 1831090338 SA
62 WINA SISTIA 1831090339 SA
63 TAUFIQ QUROHMAN 1831090340 SA
64 FEBRISA ABRIYA VALENTINA 1831090341 SA
65 BAYU CHANDRA PRASETIO 1831090343 SA
66 IWAN RIA ASHARI 1831090344 SA
67 AGUNG SAPUTRA 1831090345 SA
68 AJENG FEBIOLA ARIYANI 1831090347 SA
69 BAYU PAMUNGKAS 1831090349 SA
70 PUTRI DAMA MARWITA 1931090157 SA
71 RAGAH AIMERELGA FIKRI 1931090159 SA
72 REGITA WISMI CAHYANI 1931090160 SA
73 REKA DIANA 1931090161 SA
74 REZA DENI SAPUTRA 1931090164 SA
75 RIA ARYANI 1931090165 SA
76 RIANA DEWI 1931090166 SA
77 RIKA FEBRIYANTI 1931090167 SA
78 RIKA NURJANAH 1931090168 SA
79 RISA MULYANI 1931090170 SA
80 RISKI SAPUTRO 1931090172 SA
81 RIZQI ANGGA SAPUTRA 1931090174 SA
82 ROBIDATUL UMAM 1931090175 SA
83 ROSA SALSABILA 1931090177 SA
84 RULLY AMALIA PUSPITA 1931090179 SA
85 SANDI KURNIAWAN 1931090181 SA
86 SEPFIRA FADYAH HAMRI 1931090186 SA
87 SEPTY NIDA SALIMAH 1931090187 SA
88 SINTA ENJELINA SAPUTRI 1931090191 SA
89 SITI FITRIYANI 1931090195 SA
90 SUHENTIN 1931090199 SA
91 SUSI SETIAWATI 1931090200 SA
92 TAHAJUDIN MADZALUNA 1931090202 SA
93 TASYA RAHMA ANDINI 1931090203 SA
94 TEGAR BAYU CAHYO NUGROHO 1931090205 SA
95 TRI ROMI DISTANTO 1931090212 SA
96 UMI SOLEHA 1931090214 SA
97 WENDIA ANGGRAINI 1931090217 SA
98 WENI AYU WARDANI 1931090218 SA
99 WISNU ARIFAN DIFANGGA 1931090222 SA
100 YESIYANA 1931090226 SA
101 YOGA ADITIYA 1931090227 SA
102 YUGI ALDIANSYAH 1931090230 SA
103 YULIA DYAH PURWANINGSIH 1931090231 SA
104 YULIANA WIDI ASTUTI 1931090232 SA
105 ZAKKY NUR SAFITRA 1931090239 SA
106 ADINDA ANUGRAH DWI LESTARI 1931090243 SA
107 AFRINA ANDANI 1931090244 SA
108 ANGGI JULIYANDA 2031090013 SA
109 ELPIANI SAFITRI 2031090038 SA
110 M. BENTRA FIRMANSYAH 2031090060 SA
111 RAHMA AMALIA 2031090083 SA
112 SHOFA YA NANDA 2031090100 SA
113 MUHAMMAD AJI GUNANSA 2031090125 SA
114 LINDA SETIAWATI 2031090145 SA
115 HENDRA SOLIHIN 2031090155 SA
116 ABID AKMAL KUSUMA 2031090163 SA
117 LITA DWI ASIH 2031090165 SA
118 SITI NURAINUL UYUN 2031090178 SA
119 M SANTRI APRIYANTO 2031090190 SA
120 DIMAS MUHAMMAD AL-MUZAKQQI 2031090197 SA
121 ARINI DEA RISTIANI 2031090208 SA
122 RESTI WULANDARI 2031090213 SA
123 WINDY WAHYU NOVANTRI 2031090222 SA
124 MUHAMMAD REYZA FAHLEPHI 2031090233 SA
30 H.Andi Eka Putra, M.A 1 AHMAD AZIZ PRATAMA 1331010017 AFI
197209231998031002 2 WOKO DEDIYANTO 1431010070 AFI
III/c 3 DEVA YULIANTI 1431010071 AFI
4 MUBDI ISMAN 1531090138 SA
5 HERU PRABOWO 1531090141 SA
6 AGISTA MUFIDAH 1531080160 PSI
7 ARYA BAGASKARA 1631020023 SAA
8 AMIRUL MUKMININ 1631030093 IAT
9 ADI AMANDA RESTA 1631090169 SA
10 GUSTY ISYRAQ ADITYA 1631010003 AFI
11 RAKA SEPTIADI PRAKOSO 1631010017 AFI
12 YULIANA AL PERMATA 1631010028 AFI
13 AROFAT DANI 1631010029 AFI
14 SINTA DAHLIA 1831020026 SAA
15 DEZHA YANSYAH PUTRA 1831020052 SAA
16 MUTIA AINUN NABILA 1831020058 SAA
17 LILI LESTARI 1831020068 SAA
18 SITI KHOIROH 1831020075 SAA
19 MITA SUSANTI 1831020080 SAA
20 ALFANIA DEWI AISYAH 1831020085 SAA
21 MEYLINDA PUJIYANTI LESTARI 1831020092 SAA
22 MUHAMMAD MIQDAD 1831020099 SAA
23 RAWANDA IPRAN TAMA 1831020107 SAA
24 USWATUL HASANAH 1831020115 SAA
25 BAIHAQI NENDIA PRATAMA 1831020128 SAA
26 LUQMANUL HAKIM 1831020134 SAA
27 HAFIZH ARRAHMAN 1831020139 SAA
28 INTAN JUWITA 1831020142 SAA
29 KHUSNUL KHOTIMAH 1831020149 SAA
30 SRIYANI 1831060061 TF
31 PUJI RAHAYU 1831060068 TF
32 KIKI RAHMAWATI 1831060069 TF
33 GUSTY SYAIIM FRAMITA 1831060071 TF
34 ANISA SALSABILA 1831060072 TF
35 NINGMAS AYU 1831060073 TF
36 JAKA DWI SAPUTRA 1831060074 TF
37 ARSIS TAWWA 1931020067 SAA
38 FEBY SAIDINA PUTRI 1931020068 SAA
39 MUHAMMAD VARELL VAHLEVY 1931020070 SAA
40 OKTA DIANI 1931020071 SAA
41 SASKIA OETARI 1931020072 SAA
42 KHAIRUL ANAM 1931020087 SAA
43 AHMAD HARUN ASRORI 1931020088 SAA
44 HAMID ANWAR SANUSI 1931020089 SAA
45 KARINA DIAN NOVITA SARI 2031060018 TF
46 LELA OKTA MALIA 2031060020 TF
47 LULUK PUTRI LIYANA 2031060021 TF
48 MIRA NOVI IRYANTI 2031060023 TF
49 PREHATIN MURNIWATI 2031060028 TF
50 ALES DANESA 2031060054 TF
31 Dr.Nadirsah Hawari,MA 1 YOVIE LESTA 1331040003 PPI
197406282008011013 2 ERI WILDAN ISWORO 1331040060 PPI
III/c 3 MUHAMMAD WAEZU 1331040113 PPI
4 LUTFI ALHALIMI 1431040082 PPI
5 M.AHYANI 1431040083 PPI
6 MUHAMMAD IQBAL 1631040086 PPI
7 M.BALQI DESMAYUDA 1631090131 SA
8 RIYAN GUSTIA PRATAMA 1631010034 AFI
9 WAHYU HANDOKO 1631010037 AFI
10 HABIIB ADYTAMA 1631010038 AFI
11 PUTRA ATHARI 1631010039 AFI
12 ARMANSYAH 1631010045 AFI
13 EKA NOFA SARI 1631010046 AFI
14 YUDHA MUHARDI 1631010057 AFI
15 JENITA PERMATA SARI 1731040006 PPI
16 HERI PURWANTO 1731040019 PPI
17 FIDYA MILLANIA 1731040034 PPI
18 ANANTA TASYA NOVA 1731040064 PPI
19 IRMA DEVIANA 1731040071 PPI
20 NOVALIA 1731044141 PPI
21 SAHRUL GUNAWAN 1831040182 PPI
22 YUSUF CAUSEN PERMANA 1831040183 PPI
23 RIZA RIVALDO 1831040189 PPI
24 YOGI SUNDHAWA 1831040190 PPI
25 MUHLISIN 1831040191 PPI
26 ROHIMANSAH 1831040192 PPI
27 ALDO DEPRIANSYAH 1831040198 PPI
28 AHMAD FAJAR 1831040199 PPI
29 AMIRUL EDWIN 1831040203 PPI
30 IBNU KESUMA PAKSI 1831040204 PPI
31 GULAM AULIALLOH 1831040207 PPI
32 ARIF RAHMAN 1831040211 PPI
33 ADITYA SURYA BATARA 1831040212 PPI
34 VIQIH ZENI WARDANA 1831040214 PPI
35 MASHURI 1831040220 PPI
36 NURMILA ADILA 1831040233 PPI
37 NUR HALIMAH 1831040235 PPI
38 CAHYANI WULANDARI 1831040244 PPI
39 OKTA ALFIANSYAH 1831040246 PPI
40 DESI LOLA RIKA 1831040249 PPI
41 RISKI TUTUT PRIHATIN 1831040268 PPI
42 MUHAMAD RIZQI KURNIAWAN 1831040273 PPI
43 AJI MARTADI INDRA P 1931040106 PPI
44 ILMI NUR JANAH 1931040107 PPI
45 TATA JULIAN REGA 1931040109 PPI
46 ERA WAHYUNI SAFITRI 1931040110 PPI
47 YUDHA TAMA DWI ANANDA 1931040111 PPI
48 HERI YOGA 1931040112 PPI
49 ANDINI PUTRI PRAMANA 2031040075 PPI
50 RISWANDA 2031040076 PPI
51 MEI KATRIN RAHAYU 2031040077 PPI
52 YURNI 2031040078 PPI
53 AULIA ROHMAN 2031040079 PPI
54 ANI APSAH LUBIS 2031040081 PPI
32 Dr.Kiki Muhamad Hakiki, MA 1 ELA YUNITASARI 1531040061 PPI
1980050320090110001 2 ASTRID DELLIA RIZQI PUTRI 1531090139 SA
III/c 3 YUSFI BANU ARSANDI 1531080119 PSI
4 YUNI MALINDA 1531080134 PSI
5 NUR WULANDARI 1531080183 PSI
6 DWI NANDA JHOSI PUTRI 1531080190 PSI
7 LAILI YULIA NADILLA USMAN 1531080192 PSI
8 RANI DESMITA 1531080194 PSI
9 LIRA UTARI 1631020004 SAA
10 GILAS ANTI AMPERA 1631020005 SAA
11 M IMADUDDIN MAJID 1631020035 SAA
12 FETI YUNITA SARI 1631090001 SA
13 WINDY YULIA RHIANOVITA 1631090141 SA
14 DWI WAHYUNINGSIH 1631090176 SA
15 MEIYUNI 1631060013 TF
16 ALFA AFRILA 1631060015 TF
17 YOGI PRAWIRA 1631060023 TF
18 KHOFID ZOTUNNISA 1631060024 TF
19 M  GUNTUR SANDI PRATAMA 1731020019 SAA
20 RAMADHANI ANDHIKA PUTRA 1731020048 SAA
21 SANTI SARWATI 1731020049 SAA
22 KHAPSAH FIRMALA 1731030043 IAT
23 KHAIRUNNIKA ANNISSA FITRI 1731030052 IAT
24 IRHAM MAGHFURI 1731030058 IAT
25 MUHAMMAD REZA SITANGGANG 1731080117 PSI
26 DIAH APRIANI 1831020020 SAA
27 RAJA FIRMANSYAH 1831020044 SAA
28 ABID RAF ILLAH 1831020045 SAA
29 MAMAN 1831020046 SAA
30 LASKAR PANGLIMA SULTON 1831020049 SAA
31 DHEA ANGGIE AULIA 1831020055 SAA
32 PEKY APRIANTO 1831020064 SAA
33 YULI YANTI 1831020073 SAA
34 RINI INDRA WATI 1831020078 SAA
35 ZULFIKAR JONIANSA 1831020089 SAA
36 MELATI NASUTION 1831020090 SAA
37 PRIMA AKBAR NUR MAULID 1831020096 SAA
38 NITA PITRIA SARI 1831020102 SAA
39 MESI RAHAYU 1831020113 SAA
40 FERNANDA PRATAMA 1831020122 SAA
41 TEGAR QOLBU SETO 1831020126 SAA
42 DZAKY HIDAYATULLAH 1831020132 SAA
43 M. HABIBIE THALIB 1831020133 SAA
44 MUHAMMAD RENALDI 1831020137 SAA
45 MUHAMMAD ALVIN 1831020138 SAA
46 AHMAD GUFRON NURDIN 1831020147 SAA
47 NUR SAMSIAH 1831090363 SA
48 YOLA MAISSIA 1831090364 SA
49 ELLA WULANDARI 1831090366 SA
50 TRIE APRIZA 1831090368 SA
51 DINDA DWI ANJANI 1831090370 SA
52 THALITA RAHMANIA AKBAR 1831090371 SA
53 DELLA AGATHA 1831090372 SA
54 ZAHRA ALHANINA 1831090373 SA
55 DAPIT ANGGARA 1831090374 SA
56 SAYID NIZAR FATIH BAIDILLAH AL DJUFRI 1931020054 SAA
57 SENA ABDILLAH SYAKUR 1931020055 SAA
58 SITA RISMALA 1931020059 SAA
59 SYIFA SAFIRA 1931020060 SAA
60 MUHAMMAD NAZAR 1931020079 SAA
61 RIZKI ANDREANI 1931020081 SAA
62 VENDRIO ARTALEZA 1931020083 SAA
63 SALSABILA DWI FARAHDILLA 1931020085 SAA
64 MIKE ANDRINI 1931020100 SAA
65 RIZKY BIMA KUSWARA 1931020113 SAA
66 KHOLI ALIFA 1931020117 SAA
67 PUTRA GILANG PRAYOGA 1931020121 SAA
68 HANDOKO PUTRA SISWOYO 1931020128 SAA
69 HARNANG SETYADI 1931020129 SAA
70 MUHAMMAD KHAFIDZ TRISDIANTO 1931020130 SAA
71 MUHAMMAD ALFA SATRIO 1931020139 SAA
72 MUHAMMAD RIVAN 1931090308 SA
73 MUTIARA FAJAR MILLANDA 1931090309 SA
74 NADINA MULINA 1931090311 SA
75 NELVIA WIDARTI 1931090312 SA
76 NUR AZIZAH 1931090314 SA
77 NUR MUHAMMAD AL NADIF 1931090315 SA
78 DEKI OKTARIZAWAN 1931090378 SA
79 VIKI CANGGIH KURNIA 1931090380 SA
80 NUSRI ARDIATAMA 1931090381 SA
81 RAFIATHA NABIL KAHA 1931090383 SA
82 EKO ARI PRANOTO 1931090384 SA
83 SANIA APRIANTI 1931090385 SA
84 EKO SETIYAWAN 1931090386 SA
85 NETI APRIANI 1931090387 SA
86 SINDI SELPIYANI 1931090389 SA
87 ANGGI NOVITA SARI 2031020005 SAA
88 NOVILIANA SARI 2031020025 SAA
89 LIA KUMALA SARI 2031020038 SAA
90 ANTONY FAJRIO 2031020057 SAA
91 CAHYA NADYA 2031020059 SAA
92 EDO SETIAWAN 2031020061 SAA
93 HAFID HABIBI MASDAR 2031020064 SAA
94 NURTIS'A NATASYA 2031020081 SAA
33 Tin Amalia Fitri, M.Si 1 RAMA WIJAYA 1231040053 PPI
19780130201101200 2 SUWARTONO 1231040066 PPI
III/c 3 SYAIFUL BACHRI 1231040117 PPI
4 ASTIN MEITASARI 1331040108 PPI
5 TRESNA HADI KUSUMA 1431040103 PPI
6 ARI PRASETYO 1431040104 PPI
7 YUNIARTI 1431040107 PPI
8 FEBRI LIANDA 1531040056 PPI
9 UNILA 1531040072 PPI
10 IMAM SETIA HAGI 1531040084 PPI
11 NELLY ARIYANTI 1531080193 PSI
12 ULFATUN HASANAH 1631090002 SA
13 HAIRUL DANI 1631090003 SA
14 YULI TRI SANJUNG 1631090005 SA
15 ELIFIYA PARAMITA 1631090009 SA
16 REVA TRI YULI YANTI 1631090015 SA
17 MUHAMMAD BUKHORI 1631090020 SA
18 SEPTI ANDRIYANI 1631090023 SA
19 THOIFUR JUNAIDI 1731040017 PPI
20 VINKY FERAISYA PUTRI W 1731040018 PPI
21 ARIP GUNAWAN 1731040027 PPI
22 SRI RAMAYANTI 1731040079 PPI
23 WULAN TIKA SARI 1731049008 PPI
24 MUHAMMAD SURYA 1831040228 PPI
25 LINTANG ADI SETIAWAN 1831040229 PPI
26 BERTO PRANIAGA 1831040230 PPI
27 JULIZAR MARFIANUS 1831040231 PPI
28 M ALDI PUTRA CAHYA R 1831040234 PPI
29 R AGUM INDANU 1831040236 PPI
30 RIZKY DWI NOVITA PUTRI 1831040237 PPI
31 MUHAMMAD APRINANDA ADITIA 1831040238 PPI
32 SEPRI 1831040240 PPI
33 TRIADI WAHYULAKSANA JATMIKA 1831040241 PPI
34 MUHAMAD AZIS YUDHA SAPUTRA 1831040242 PPI
35 RICO RAHMAT DANI PRATAMA 1831040248 PPI
36 ARIS MUNANDAR 1831040250 PPI
37 SYARIA TIRTA AGATHA 1831040251 PPI
38 KHOIRUNNISA 1831040252 PPI
39 M NASIKUN 1831040254 PPI
40 ZUPLI BIMA SAKTI 1831040256 PPI
41 SANDY FEBRYANANDA 1831040258 PPI
42 CHELSEA PRATIWI 1831040260 PPI
43 HANAFI 1831040261 PPI
44 LAILIN MUNARIDAH 1831040263 PPI
45 NABILA NIDA ANISA 1931040091 PPI
46 NESI PRATAMA 1931040092 PPI
47 NURMAN BICHAMTORO 1931040093 PPI
48 RANGGA GANEVA 1931040095 PPI
49 SELVIANI HIDAYAH 1931040096 PPI
50 TOTO ISWANTO 1931040097 PPI
51 UMAYAH 1931040098 PPI
52 VIRGINDA ERWANTIARA 1931040099 PPI
53 TOHAR ABDINUR 1931040105 PPI
54 RANGGA BIMANTARA 2031040051 PPI
55 AKBAR SHIDDIQ RAMADHAN 2031040082 PPI
56 BAHAR ADAM SIDIQ TULAM 2031040083 PPI
57 DINA TIARA 2031040085 PPI
58 TIARA AWALINDA 2031040086 PPI
59 MUHAMMAD RAZIF 2031040088 PPI
60 JUNIAL AGIL SAPUTRA 2031040090 PPI
34 Muhammad Nur, M.Hum 1 IMAM VACHRUDI 1231030113 IAT
198104152011011005 2 FEBRI ANWAR RAMADHANI 1431030063 IAT
III/b 3 RIAN 1431010075 TF
4 VIVI YUNI AMBARWATI 1431010076 TF
5 AHMAD FAQIH 1531030101 IAT
6 NURHIDAYATI 1531080231 PSI
7 HAYYU PUTRI HANDAYANI 1531080232 PSI
8 NAUFAL MUDHOFAR 1531080233 PSI
9 DEBIE TIARA 1531080234 PSI
10 FIRDA ZURAIDA 1631090110 PSI
11 DESI NOVITA SARI 1631090111 SA
12 NOVIA HUSNA TSABITA 1631090113 SA
13 MUTIA FARDITA 1631090117 SA
14 BELLA ASRIDA 1631090208 SA
15 ZAHROTUNNISA 1731010063 SA
16 ZHAFIRA ANWAR 1731010075 AFI
17 AYUDI KURNIAWAN 1731010076 AFI
18 TIARA SISKA 1731010079 AFI
19 TURI MUSTIKA YANA 1731010080 AFI
20 ULIN ROVIKOH 1731010081 AFI
21 YOGI ANDRIAN 1831010103 AFI
22 SYAHRUL KURNIAWAN 1831010105 AFI
23 MUHAMMAD FAIZAL EFENDI 1831010106 AFI
24 YOSI HERLINDA FITRI 1831010110 AFI
25 SILVIA MARSYA 1831010111 AFI
26 NURLIA 1931010102 AFI
27 MUHAMMAD IQBAL AMIN 1931010103 AFI
28 NOVI LAILATUL AMANAH 1931010104 AFI
29 TIARA SARI 1931010105 AFI
30 IRSYAD QUSAIRI 1931010106 AFI
31 RIZKY SEKAR AYU 1931010107 AFI
32 M. RENDY ANGGARA 1931010109 AFI
33 AYU AFITASARI 1931010110 AFI
34 NOUVAL AL AYUBI YOS MAHERA 1931010112 AFI
35 CANDRA SETIAWAN 1931010115 AFI
36 DEDE ASRIANI 2031010066 AFI
37 FAIZAH ASSAIDAH 2031010067 AFI
38 LALU SAKTI AL PASHA 2031010068 AFI
39 M. ROFID AL-AKRAM 2031010069 AFI
40 MERI HANDAYANI 2031010070 AFI
41 FAHMI FAHROEZI 2031010074 AFI
35 Dr. Siti Badiah, S. Ag, M, Ag 1 DWI APRI YANI 1831090149 SA
197712252003122001 2 ARIF SYAIFUL ANWAR 1431090137 SA
III/c 3 RATNA JUWITA 1631090036 SA
4 NURLELA 1631090048 SA
5 RIZKA ROMADHON FITRIANA 1631090052 SA
6 ZULINA SUHENDAR 1631090054 SA
7 DESI YULIYANTI 1631090066 SA
8 SITI MAYA ASMARA 1631090119 SA
9 SITI RARA AMIYATI 1631090136 SA
10 AFIF HANIFAH ALFAUZAN 1631090149 SA
11 WAHYU DONA PRATIWI 1631090202 SA
12 RETNO WULANDARI 1631090205 SA
13 HESTI EKA WIYANTI 1731030017 IAT
14 LAILA ANGGI RESWARI 1731030060 IAT
15 DHEARUNA VIRULLAH 1731090006 SA
16 DINA LESTARI 1731090008 SA
17 MUHAMAD NASRUDIN 1731090017 SA
18 NIKO ANDIKA 1731090018 SA
19 NININ SEPTIANI 1731090019 SA
20 NURUN ALA NURIN 1731090020 SA
21 PEGGY PRAYOGA 1731090022 SA
22 RINA ANGGRAEINI 1731090024 SA
23 IRAYANI WULAN AGUSTINA PUTRI 1731090039 SA
24 MERTA HANDAYANI 1731090044 SA
25 OSMILAN SASTRA PIRSADA 1731090047 SA
26 SELA MARGARETA 1731090049 SA
27 SHINTA SITI AISYAH 1731090050 SA
28 ULIL AMRI 1731090053 SA
29 ATHAHYRA DANISSA IMANDA 1831090060 SA
30 JIAN AGNES RIANTIKA 1831090063 SA
31 NOFTAUL HIKMA 1831090065 SA
32 LELA LESTIANI 1831090068 SA
33 MIA NOVITA SARI 1831090070 SA
34 ARMAYOGA 1831090071 SA
35 ANNISA BALINDA LUHTITISARI 1831090073 SA
36 NOVA ANUGRAH PUTRI 1831090076 SA
37 FIFI KORIA AZIZAH 1831090080 SA
38 DIANA DWI UTAMI 1831090083 SA
39 MULYANI 1831090084 SA
40 RINI INDAYANI 1831090085 SA
41 NAUFAL ANDARU PRASETYO 1831090086 SA
42 HANA ATIKAH ZULFA 1831090088 SA
43 DESI ROMADANI 1831090089 SA
44 DHIMAZ ADJIE AL SHADIQ 1831090090 SA
45 PRASETYA PENGHAREPAN 1831090092 SA
46 RISA ALIFIA 1831090093 SA
47 RITA YULIANA 1831090098 SA
48 ANNISA UMZI ANWAR 1831090101 SA
49 SUCI ARIAMITA 1831090104 SA
50 BAGAS PRASETIONO 1831090105 SA
51 RESPA DESTALIA 1831090106 SA
52 NADA ARISKA D.K 1831090109 SA
53 VONIKA ALAWIYA FAJRINA 1831090114 SA
54 CINDY OCTAVIANA 1831090115 SA
55 QONITA ALIFA NABILA AS 1831090119 SA
56 YANA CINDY ANTIKA 1831090124 SA
57 NILUH TRIBUANA 1831090131 SA
58 SYAIFUL EFENDI 1831090132 SA
59 MUHAMMAD FIRMANSYAH 1831090148 SA
60 HESTI MARANTIKA 1831090162 SA
61 RIZKI FERNANDES 1831090175 SA
62 MOHAMMAD GILANG 1831090193 SA
63 RAHMADAN 1831090194 SA
64 YUSTIKA WULANDARI 1831090342 SA
65 ALMA ARIF 1931090256 SA
66 ALVINA OKTAVERA 1931090257 SA
67 ANGGI APRILIA 1931090259 SA
68 ANISA ULKHARIMAH 1931090260 SA
69 ARI NURAHMA AYU 1931090261 SA
70 ARIEF DADANG NURRAHMAN 1931090262 SA
71 ARIF PRI HARTOMO 1931090263 SA
72 ARIP PUDIN 1931090264 SA
73 AYU MELINDA PUTRI 1931090265 SA
74 AYUNDA PUTRI 1931090266 SA
75 AZKOLANI 1931090267 SA
76 CITRA FARINDA RUFI 1931090269 SA
77 DEFRI SETIA NINGRUM 1931090270 SA
78 DELA SARI 1931090271 SA
79 DEPY EPRINA 1931090272 SA
80 DESTI NUR ELIZA FITRIANI 1931090273 SA
81 DESTI NUR FATONAH 1931090274 SA
82 DIGGO WIBISONO 1931090275 SA
83 DILA AULIA 1931090276 SA
84 DINA SEPTIANA 1931090277 SA
85 DINA TRIANA 1931090278 SA
86 DINDA AYUNI FADDILA 1931090279 SA
87 DINI SEPTI DAMAYANTI 1931090280 SA
88 ELEN NANDA BASTIAN 1931090282 SA
89 ERIK ELPHONDA 1931090284 SA
90 EVA MARLINDA 1931090285 SA
91 FERY HARYANTO 1931090286 SA
92 FIKRIYANSYAH 1931090287 SA
93 FITRI SUZANA 1931090288 SA
94 GRASELLO SHAVA ARYANINO 1931090290 SA
95 GUSTINA SAWITRI NINGSIH 1931090291 SA
96 HARIS MUNANDAR 1931090292 SA
97 HERLIA YULIANI 1931090293 SA
98 HIDAYAT NURWAHID 1931090294 SA
99 IKHWAN GALIH ILMAN 1931090295 SA
100 HAFEESEE USMAN 1931090343 SA
101 ANNISA 2031090015 SA
102 FAJAR ALDO SYAH ABUNG 2031090039 SA
103 M.MILKI ILMAN 2031090061 SA
104 RENI SAPITRI 2031090085 SA
105 SILFIA NURUL ANGGRAINI 2031090101 SA
106 DITA NIA PRASTIANI 2031090127 SA
107 MEGA WATI 2031090133 SA
108 RISMA WARDANI 2031090146 SA
109 ELYZA MARIAM WULANDARI 2031090156 SA
110 EVI DWI UTARI 2031090167 SA
111 MUHAMMAD KHOIRUL ANWAR 2031090168 SA
112 RISMA OKTAVIANA 2031090179 SA
113 MUHAMMAD HANIEF ALI 2031090191 SA
114 NUR MUHAMMAD DZIKRULLAH AS SYABANI2031090199 SA
115 SINTA 2031090209 SA
116 ARYA LUTHFI ABRAR 2031090210 SA
117 AHMAD TORIQ RIFAI 2031090214 SA
118 AWIM NIMATUL HASANAH 2031090224 SA
119 WINA APRIANI 2031090234 SA
36 Agung Muhammad Iqbal, M. Ag 1 TINA RAFILLA 1731090061 SA
1972081132005011005 2 RAJENDRA RAHMAT RAMADHAN 1831010112 AFI
III/b 3 NURVIA DAMAYANTI 1831010113 AFI
4 SEPRI WAHYUDI 1831010114 AFI
5 AKHMAD RIFAI 1831010116 AFI
6 DIO RIVALDO 1831010117 AFI
7 DWI PRATIWI 1831010119 AFI
8 AGTUSTAMIL DUARI 1831010120 AFI
9 INDAH BUDI SAFITRI 1831010121 AFI
10 NINGSIH ANITA 1831010122 AFI
11 RIZKI SEPTIAWAN DWI HAKIM 1831010124 AFI
12 AINI FIONITA DEWI 1831010126 AFI
13 YOSI LUTFIANA 1831010128 AFI
14 JUNITA MELIANA 1831010129 AFI
15 LELI TRI WAHYUNI 1831010130 AFI
16 AYU OCTYANA PUTRI 1831010132 AFI
17 TUBAGUS SENDIKA 1931010117 AFI
18 AHMAD S ARIFIN 1931010118 AFI
19 RISKI RIDHO SAPUTRA 1931010119 AFI
20 M. SETYAWAN 1931010120 AFI
21 FERDI SETIAWAN 1931010121 AFI
22 MISTAH AR-RASYID 1931010122 AFI
23 DIAH AYU MARANTIKA 1931010123 AFI
24 GUSMIDARTI 1931010146 AFI
25 MUHAMMAD HASAN BISRI 1931010147 AFI
26 SATRIO SETIAWAN 1931010149 AFI
1931060001 TF28 ADE ALFIRA YUNIAR 1931060002 TF
29 ADINDA NURHIDAYAH 1931060003 TF
30 ANNISA AYU ANDINI 1931060008 TF
31 ENDAH TRIANAVI 1931060020 TF
32 JULIA YUSTINA 1931060028 TF
33 LELI LIVIYA 1931060032 TF
34 MA RIFAH HANDAYANI 1931060035 TF
35 MUTIA FUJI JUHILNA 1931060043 TF
36 PRATIWI APRILIA WIDYASARI 1931060050 TF
37 AHDIYANI KHOIRONIKA 2031060001 TF
38 AZIZAH PRATIWI DEWI SRIKANDI 2031060005 TF
39 EVANIA DAMAYANTI 2031060009 TF
40 GHEA AMARA PUTRI ARYA 2031060011 TF
41 HIDAYATI 2031060013 TF
37 Drs. H. Agustamsyah, M.IP 1 RAHMAD LEO ZULKARNAIN 1431040091 PPI
196801041994031003 2 RENSI ANGGRAINI YULIA SAVITRI 1431040092 PPI
III/b 3 SOPIAN SYAH 1531030099 IAT
4 DIAH INTAN PERTIWI 1531040099 PPI
5 ROBBI NOVEMBER ILAHI 1531040139 PPI
6 ADINA ULFA 1531080197 PSI
7 ATRA JAYA 1531080198 PSI
8 OKI ROMANSAH 1531080199 PSI
9 RAUDHIATU ZAHRA 1531080202 PSI
10 M. ANWAR SYAHPUTRA 1631090084 SA
11 DEVI KRISTIANI MARTA SARI 1631090132 SA
12 DENY AYU FITRIANA 1731040003 PPI
13 SITI SARA EVANIA PUTRI 1731040016 PPI
14 EDI KURNIAWANSYAH 1731040031 PPI
15 TOHIR BAHNAN 1731040055 PPI
16 EVA ROSALIA 1731040070 PPI
17 ARMEN WIJAYA 1831040161 PPI
18 ANDRI GUNAWAN 1831040162 PPI
19 YUSUF RAMA DHONY 1831040167 PPI
20 RANDA ANDIKA 1831040170 PPI
21 YANDI APRILIAN FIKRI 1831040172 PPI
22 ALI  FATONI ACHMAD 1831040173 PPI
23 SITI AMINAH 1831040177 PPI
24 RAFI RASYID 1831040180 PPI
25 MUIZ RIZKI 1831040181 PPI
26 SRI WAHYUNI 1831040184 PPI
27 SRI PURWANTI 1831040187 PPI
28 LILIS SURYANI 1831040188 PPI
29 MARIATUL KIPTIYAH 1831040193 PPI
30 VISTA BELLA 1831040195 PPI
31 ZANE EMHA SENAGE 1831040202 PPI
32 AINUL FIKRI FAJAR RS 1831040208 PPI
33 REVA FAHYU ROFIKOH 1831040209 PPI
34 FIA ISMALA SARI 1831040210 PPI
35 DINDA ANGGUN TASYA 1831040213 PPI
36 NOVELIA ARENTA 1831040215 PPI
37 MAHARANI NUR HASANAH 1831040216 PPI
38 LATIFAH SIDIK 1831090135 SA
39 MUHAMMAD RAYHAN YUDA ATMAJA 1931040033 PPI
40 MUHAMMAD AMMAR SAMJAYA 1931040126 PPI
41 DZIKROH QUROTA A'YUN 1931040127 PPI
42 STEVEN WISNU PRAYOGA PAMUNGKAS 1931040128 PPI
43 MUHAMMAD REZA DINATA 1931040129 PPI
44 WIDO WIBISONO 1931040130 PPI
45 RAFI AKBAR 1931040133 PPI
46 REZA DZAKI MADANI 1931040134 PPI
47 M KRISMAN WINATA 1931040135 PPI
48 AWANG BRILIANT PUTRANTO 2031040061 PPI
49 EVI ALIFA ZAIN 2031040064 PPI
50 NAZARRUDIN FARID 2031040069 PPI
51 MUHAMMAD KHADAVI 2031040071 PPI
52 AULIA RAHMAWATI 2031040072 PPI
53 NEHA SABELLA PUTRI 2031040073 PPI
54 FERI ILHAMSYAH 2031040074 PPI
38 Dr. Abdul Aziz Syukur, M.Ag 1 YAYAT HIDAYATULLAH 1231040162 PPI
197805032009011005 2 ENDI MUNADI UKASI 1331010031 AFI
III/b 3 NAZRUL 1331010032 AFI
4 ELLY SUNDARI 1431010018 AFI
5 FESTY MARDIANI ISTIQOMAH 1431010021 AFI
6 Andi Novi 1431010042 AFI
7 NAZIBULLAH 1531040113 PPI
8 DIMAS PURBADANARDANA 1531080204 PSI
9 RIMA HIDAYANTI 1531080210 PSI
10 ANDI YULIANTO 1531080214 PSI
11 SARI ASMARA 1631090029 SA
12 HUSNA 1631090092 SA
13 NANDA AYU PRATIWI 1631090123 SA
14 NELI AFRIYANTI 1731010010 AFI
15 NENENG RAHMAWATI 1731010012 AFI
16 MILAH MARIZKA 1731010045 AFI
17 RENDI SUKMA ARFIAN 1731010051 AFI
18 RINI MARDIATUN NISA 1731010052 AFI
19 SITI MUZAYYANAH 1731010058 AFI
20 SOSNEE DUEREN 1731010070 AFI
21 SONIA OKTORA ZANA COBITHA 1731010071 AFI
22 LINDA WATI 1831010095 AFI
23 M. HAFIZH YUSUF 1831010099 AFI
24 RAHMA RAHMITA SIREGAR 1831010100 AFI
25 HABIBURRAHMAN 1831010101 AFI
26 AHMAD FAUZI 1931010125 AFI
27 ARTHARANI SHAFIRA PUTERI 1931010130 AFI
28 NADIA SUCI RAMDHAYANI 1931010131 AFI
29 AHMAD AFIF FADLI 1931010132 AFI
30 M INSAN AR-RIDHO LUBIS 1931010134 AFI
31 DOFA SUNDARI 1931010139 AFI
32 YUSRON LIYANTARA 1931010140 AFI
33 ABDUL MANNAN IRFANI 1931010141 AFI
34 AHMAD ALFARIZI 1931010143 AFI
35 SITI MAULINA SAFITRI 1931010145 AFI
39 Annisa Fitriani, S.Psi, MA 1 ANGGI LUCYANA 1531080009 PSI
198901112018012001 2 ANNISA ANGGRAENI 1531080014 PSI
III/b 3 INESTIA PEBRIYANA 1631080022 PSI
4 ANISA SEPTRIANI 1731080007 PSI
5 ASIH INDRIANI 1731080008 PSI
6 DIYAH MELATI KESUMA WARDANI 1731080017 PSI
7 LISA MARDALITA 1731080035 PSI
8 MUHAMAD RIZKY PRABOWO 1731080037 PSI
9 MUHRISA 1731080039 PSI
10 NABILA PUTRI FEBRI MELIYANI 1731080040 PSI
11 NABILLA DZACKYATUNUPUS 1731080041 PSI
12 NUR IZAM ZAMZAMI 1731080043 PSI
13 QURATU AINI 1731080047 PSI
14 RARA RENGGANIS 1731080049 PSI
15 RATNA SARI 1731080050 PSI
16 RIFKIA AZZIMATINUR 1731080053 PSI
17 RIYAN JUNIAR 1731080055 PSI
18 SAGITA DZAHARA 1731080057 PSI
19 USWATUN HASANAH 1731080068 PSI
20 AMRI TAMA 1731080076 PSI
21 BUDIMAN SYUKRI 1731080087 PSI
22 DINIANDA DESMA RANTI 1731080092 PSI
23 FRISKA AULIA RAHMA 1731080094 PSI
24 JEFRI KURNIAWAN 1731080103 PSI
25 M. YUSNI 1731080111 PSI
26 MEYVIANTI 1731080114 PSI
27 NADA PERMATA ULYA 1731080118 PSI
28 NANDA PRATIWI SURYA JUNIARTI 1731080119 PSI
29 PUTRI RAHMADINI 1731080122 PSI
30 RAFIKA OKTAVIANI 1731080123 PSI
31 RESKA MONIKA 1731080124 PSI
32 RIZKI IMANTO 1731080125 PSI
33 SARI FITRIA UTAMI 1731080126 PSI
34 TRI YUNITA 1731080130 PSI
35 BAGAS ANDOM PRAYOGA 1731080138 PSI
36 RINI PUTRIANI 1731080140 PSI
37 ZAKIYAH RAMADHANI KESUMA 1731080143 PSI
38 SILVIA IIN MURNI 1831080005 PSI
39 TIESHA SALSABILLA 1831080042 PSI
40 TIARA RINDAHAYU 1831080077 PSI
41 SATIYA ANDANI 1831080104 PSI
42 LUTFIA ANNISA 1831080105 PSI
43 NAMIRA HASANAH 1831080161 PSI
44 NADYA AFRIANI 1831080201 PSI
45 ORIZAWATI 1831080231 PSI
46 NADZRO ASSYIFA 1831080251 PSI
47 ROBI'ATIN A'DAWIYAH 1831080257 PSI
48 PRISSILLIA LAURENTIKA TAGA SIKUMBANG1831080261 PSI
49 PUTRI HALIMATUS SO`DIYAH 1831080263 PSI
50 TIA MAHARANI 1831080281 PSI
51 PUJI RAHAYU 1831080301 PSI
52 SYAMI DEVIANA FITRI 1831080328 PSI
53 USWATUN KHASANAH 1831080332 PSI
54 SABTO ASHARI ROWIENITO 1831080345 PSI
55 PUTRI ANNISA RAHMANI 1831080352 PSI
40 Intan Islamia, M.Sc 1 BUNGA LUTHFIA FIRDANI 1731080010 PSI
1993031820182002 2 DESTI CHINTIA ROMADHON 1731080016 PSI
III/b 3 DWI ASIH MAHARANI 1731080018 PSI
4 FITRIYANI 1731080027 PSI
5 ILHAM ADRIAN FELANI 1731080031 PSI
6 NURMALA DEWI 1731080044 PSI
7 UCI  MULYA SEPTA 1731080067 PSI
8 VRICILLYA PUTRI 1731080069 PSI
9 APRILIANI WIDYA KUSUMA PUTRI 1731080078 PSI
10 ATHAYA TSAMARA ARFA 1731080079 PSI
11 DIMAS PRASTIA PUTRA P 1731080090 PSI
12 DIMAS SETO WARDANA 1731080091 PSI
13 DIO MAJID 1731080093 PSI
14 FRISKA VALENTINA 1731080095 PSI
15 HESTI ULFA RIANA 1731080097 PSI
16 IKHTIAR PUTRA PRATAMA 1731080098 PSI
17 INDRA KURNIAWAN 1731080100 PSI
18 JIHAN NABILA FASYA 1731080104 PSI
19 KASIH HATITI 1731080105 PSI
20 KHOIRIL 1731080106 PSI
21 LAILI SHABRINA 1731080108 PSI
22 M. HARIST NUR FIKRI 1731080110 PSI
23 MARTHA CHAERANI 1731080112 PSI
24 MIRATUS SOLIHA 1731080115 PSI
25 UMI RAHMAWATI 1731080131 PSI
26 YULIANTI 1731080134 PSI
27 YUNIES MEGA SANJAYA 1731080135 PSI
28 CHATRIEN NADYA T 1731080139 PSI
29 INDAH MEGARANI 1831080003 PSI
30 ASTRI PANGESTI 1831080019 PSI
31 NUR AISYAH 1831080022 PSI
32 MISKA GUSTINA 1831080024 PSI
33 HANIFAH KHAIRIN NISA 1831080038 PSI
34 ARDI PRASETIA WIDI 1831080043 PSI
35 HERY WINATA 1831080047 PSI
36 MOH ALI RAHMAN 1831080100 PSI
37 RHICA ANISSA NIAGARA 1831080168 PSI
38 ANNISA DESY FITRIA 1831080171 PSI
39 INDAH PELITASARI ARDANTI 1831080185 PSI
40 ANGIR SINDRA MAYA 1831080200 PSI
41 RIKI MULDIANSYAH 1831080205 PSI
42 MUFTIHATUL NASIFAH 1831080207 PSI
43 NOVIANA ARISKA RITAMI 1831080225 PSI
44 DHITA AMANDA PUTRI SULTAN 1831080233 PSI
45 NOVIA CLAUDIA 1831080246 PSI
46 DEWI HERYANTI 1831080267 PSI
47 RAHMA HAMIDAH 1831080274 PSI
48 MIRZA 1831080279 PSI
49 IKRI ARUM OKTAVIANI 1831080287 PSI
50 ANNISA NURUL FIKRIAH 1831080319 PSI
51 DHITA ANANDA IRAWAN 1831080324 PSI
52 NUR MUHAMMAD ROYYAN 1831080342 PSI
53 RICKY SANJAYA 1831080346 PSI
54 ANNISATUR ROFIQOH 1831080348 PSI
41 Khoiriyah Ulfa, MA 1 AFIFAH NUR SHELAWATI 1631080082 PSI
198504102019032011 2 RAHMADANI PUJI LESTARI 1831080016 PSI
III/b 3 AGNES NOVIA PUTRI 1831080031 PSI
4 ALWI AL AZLI 1831080040 PSI
5 RIDHO RIZKI 1831080044 PSI
6 UCI BUDIARTI 1831080064 PSI
7 ACHMAD SYARIFUDIN 1831080068 PSI
8 FERA VERIANTI 1831080080 PSI
9 TINA ARMIANA 1831080083 PSI
10 FIFI CHANTIKA 1831080102 PSI
11 AINUN SAFILA 1831080111 PSI
12 DWI PUTRI APRILIA 1831080113 PSI
13 M. ILHAM IRFANDI 1831080117 PSI
14 SELLY SUSANTI 1831080147 PSI
15 FITA ULLY ERICA 1831080150 PSI
16 FATIMAH FITRI ANNISA 1831080163 PSI
17 SHABRINA HASAR 1831080166 PSI
18 NELSA ANGGRAINI 1831080169 PSI
19 TIFALIA NUR AMIRA 1831080172 PSI
20 SAIFUL HAMDANI 1831080173 PSI
21 DESI LIA RAMADANI 1831080197 PSI
22 AJENG RISKI AMALIA 1831080203 PSI
23 MAHARANI ANNUR NINGTYAS 1831080218 PSI
24 QORIYATUL ISTIQOMAH 1831080234 PSI
25 DENDRIS PRASANDI SUTISNO 1831080238 PSI
26 DARA ASMARANI FARUQ 1831080249 PSI
27 RAYINDA ANNISA UTAMI 1831080253 PSI
28 MAOULY ARUMDATI 1831080258 PSI
29 TWIN COCO 1831080262 PSI
30 YUSUF ARIEF SENA KURNIAWAN 1831080286 PSI
31 NANDA ADELIA 1831080308 PSI
32 NANDA KURNIA EFENDY 1831080310 PSI
33 SHAFIRA MAHARANI KURNIA PUTRI 1831080338 PSI
34 FEBY ARINDYA CHRISTIANI 1831080344 PSI
35 ALFIDA ZULFAINI 1831080355 PSI
36 MAYASARI 1831080357 PSI
37 PUTRI RAMADHANI 1831080360 PSI
38 FERA ALVIONITA 1831080363 PSI
39 MUHAMMAD AZIZ TOPAN 1931020090 SAA
40 FARDY RAMADHAN 1931020091 SAA
41 RIZWANDA IPNU NAWAWI 1931020092 SAA
42 NIDA NADIATUL MUKAROMAH 1931020093 SAA
43 LUTHFIAH AZMIL FAUZY 1931020094 SAA
44 SHAUPIAH RIDONA 1931020095 SAA
45 UMY AISYAH RAMADINA 1931020096 SAA
46 CINDY NOVA RIYANTI 1931020097 SAA
47 EDGAR NISCARRIO ZEBUA 1931020098 SAA
48 FIRDAWAN 1931020099 SAA
49 AYANG AJI PUTRA 1931020127 SAA
50 HERLI YANSAH 1931020138 SAA
51 ASSYIFA SAFIRA 1931080031 PSI
52 AULIA NURFITRIA 1931080033 PSI
53 AXEL ELIAZ 1931080035 PSI
54 CAHYA MEYRANTI 1931080045 PSI
55 DIAH AYU OKTAVIA 1931080055 PSI
56 EMILIA ROSA 1931080071 PSI
57 AULIA APRIYANTI 1931080273 PSI
58 AULIA RAHMA 1931080275 PSI
59 AYI S. RUQAYYAH 1931080277 PSI
60 DIMAS NUR MAHMUDI 1931080290 PSI
61 ERNA WININGSIH 1931080301 PSI
62 DESSI HIZA ARTIKA 2031020051 SAA
63 ANGGI ANUGRAH PRATIWI 2031020056 SAA
64 JOKO SETIAWAN 2031020067 SAA
65 ARTIKA SYAFITRI 1931080028 PSI
66 M. DAFFA DHAIFULLAH 2031020068 SAA
42 Citra Wahyuni, M.Si 1 ADE SITI ROFIQOH YULIANA 1931080005 PSI
199303162019032016 2 ADELA NURAMALIA 1931080006 PSI
III/b 3 ADELLA SISKA SARI 1931080007 PSI
4 ADINDA SALSABILA ALTA 1931080009 PSI
5 ADISTY NOVITASARI 1931080010 PSI
6 DEDE NURLITA 1931080048 PSI
7 IKA AMEYLIA 1931080092 PSI
8 JANDRA ANDIKA NASUTION 1931080101 PSI
9 LARASATI 1931080111 PSI
10 LEDIYA 1931080113 PSI
11 MHD FACHRURAZI 1931080129 PSI
12 MUHAMMAD SALMAN 1931080136 PSI
13 MUTIARA DWI PUTRI 1931080140 PSI
14 NABILA FAUZIA 1931080141 PSI
15 PUTRI TRIANA SHANTI 1931080166 PSI
16 RAFLI 1931080168 PSI
17 RANA RAFHIANI ALDHA 1931080174 PSI
18 RATU AFIFAH SALSABILL Z 1931080177 PSI
19 SITTI MU RIJAH INDAH CHAHYANI 1931080208 PSI
20 SUKMA WULAN SUCI 1931080211 PSI
21 TAMARA NUR IMRANIA 1931080215 PSI
22 ADIN NURKHOLIFAH 1931080242 PSI
23 ADAM KUNCORO JATI 1931080243 PSI
24 BAGAS ADI SETIAWAN 1931080278 PSI
25 CHELA OKTARINA 1931080281 PSI
26 DIMAS ALWI HIDAYAT 1931080289 PSI
27 DIMAS PUTRI SOLEHA 1931080291 PSI
28 DIYAH EKA SYAFIRA 1931080293 PSI
29 FARAWANI ARLESYA 1931080307 PSI
30 FARLIYANSYAH SAPUTRA 1931080309 PSI
31 FARRA DZAKIYYAH BERLIANA 1931080310 PSI
32 HAYU PURBANDARI 1931080315 PSI
33 LAVIOLA VIKA AULIYA 1931080324 PSI
34 QODRI MAHENDRA 1931080352 PSI
35 RAHMA MEYLANI 1931080357 PSI
36 RENNITA SULISSTIA 1931080364 PSI
37 SELLA FEBRY AIDINA 1931080382 PSI
38 SUCI INDAH RIZKY 1931080388 PSI
39 PIKA AYUNI SALSABILA 2031080116 PSI
40 REVA FEBIANA 2031080137 PSI
41 SAFTERINA EKO DEWI MAUDI 2031080150 PSI
42 SILVIANA KURNIA DEVI 2031080160 PSI
43 TRI NATALIA 2031080176 PSI
44 LUTFIL AZIZ AWALUDIN 2031080194 PSI
45 LINDA RAHMADANI 2031080200 PSI
46 RENA WIGASTARI 2031080213 PSI
47 MUHAMMAD ERI AGUSTIAN 2031080227 PSI
48 RITA SELPIA 2031080237 PSI
49 SYIDDATUL ULFIA ZEITUNAS SALMAA 2031080246 PSI
50 LINDA SELVIA 2031080293 PSI
51 RAIHAN FAHREZA PRANANTYA 2031080332 PSI
52 LUTHFIA RIZKI SAPUTRI 2031080375 PSI
53 NUR AINUN AL-BIRUNI 2031080406 PSI
54 RINI YUNISA 2031080408 PSI
55 SANDY MAELANA PUTRI 2031080421 PSI
56 SASKIA TITIS PRATIWI 2031080436 PSI
57 RANI NUR BADRIYAH 2031080443 PSI
43 Eska Prawisudawati Ulpa, S.Psi, M.Si 1 AMALIA IKA PUTRI 1931080019 PSI
198508182019032010 2 AMELIA 1931080020 PSI
III/b 3 AMIR MUZAKIR 1931080021 PSI
4 FENA LESTARI 1931080077 PSI
5 FERDY PUTRA YANDA 1931080079 PSI
6 HERMANTO ADE HERDIANSYAH 1931080091 PSI
7 INDAH NURJANA 1931080094 PSI
8 KHOFIFAH 1931080104 PSI
9 LUTFIA MAULIDDATURAHMA 1931080119 PSI
10 NURJANNATI SYA DIAH 1931080157 PSI
11 RAMADHAN ABY REKSA 1931080173 PSI
12 SITI SOFIA AZAHROH 1931080207 PSI
13 WAHYU LAINA FITRIA 1931080227 PSI
14 WILIANITA 1931080228 PSI
15 YOAN ADINA PUTRI 1931080234 PSI
16 ALFAUZIATIN NADHIROH 1931080251 PSI
17 ALIA ANGGRAENI 1931080253 PSI
18 ALIF ZULKARNAIN SADEWA 1931080254 PSI
19 ALYU ROSALI 1931080256 PSI
20 BERLIANA PERTIWI 1931080279 PSI
21 CYNDY CLAUDYA PUTRY NANDA 1931080282 PSI
22 DESTIA ULANDARI 1931080285 PSI
23 DWI ALIFYA PUTRI 1931080295 PSI
24 ELISA WIDYA PURWITA 1931080299 PSI
25 MARISA YULIA RESMI SETIAWATI 1931080328 PSI
26 MUHAMMAD AGUNG KHARISMA 1931080334 PSI
27 NURHALIMAH FITRIA ZAHRA 1931080345 PSI
28 NURLISAH ILON 1931080346 PSI
29 RAHMAT KURNIAWAN 1931080359 PSI
30 RAMADHAN PERMATA ARIS 1931080360 PSI
31 RATNA DWI HARIYANTI 1931080361 PSI
32 SEPTA MULIYANTIKA AGELIA 1931080385 PSI
33 SETIYA CAHYANING SASMITO 1931080386 PSI
34 SITI MUDAWAMAH BADRIATUN SHALIHA 1931080387 PSI
35 VIA HIDAYATI 1931080399 PSI
36 VIOLETA ADINDA PUTRI YUSUF 1931080400 PSI
37 WAHYUNI  WINDI ASTUTI 1931080401 PSI
38 AFINA OKTAVIA 2031080006 PSI
39 ALIKA 2031080012 PSI
40 ANNISA ARSY MARA 2031080021 PSI
41 ANNISA AZZAHRO 2031080022 PSI
42 ANISYA RINANDA PUTRI 2031080035 PSI
43 DIAN OKTA SAPUTRI 2031080044 PSI
44 GRIZBALDI BAYHAQY HUTAPEA 2031080066 PSI
45 AFAF MUFIDAH DESNA ARSISTA 2031080202 PSI
46 ALYCA NURUL HUDA 2031080207 PSI
47 KHAISAR JONADRA SAPUTRA 2031080253 PSI
48 ALIFAH ARIANY PUTRI J. 2031080259 PSI
49 GITA AYU RAHMADANI 2031080276 PSI
50 FEBBY ROSANADA 2031080335 PSI
51 FATIMAH AZZAHRA 2031080351 PSI
52 HANIZANUBA IHZAWANTI 2031080363 PSI
53 LENI OKTAVIA 2031080410 PSI
54 DESTHIA RAMADHANI 2031080425 PSI
55 IRFAN MAULANA 2031080445 PSI
56 AFDHILLA AULIA AMIR 2031080461 PSI
44 Faisal Adnan Reza, S.Psi, M.Si 1 AHMAD RAFLY ALDAFFA 1931080013 PSI
199209162019031019 2 BELA SUKMA BILQISTI 1931080040 PSI
III/b 3 CHINDI PERMATASARI 1931080046 PSI
4 ILLANA TASYA ARFIFI 1931080093 PSI
5 LILIK KHOIRUNISA 1931080115 PSI
6 LUDFI SHOFIATUL ALIA 1931080116 PSI
7 MUHAMMAD RAIHAN AMARRALLUTFI 1931080134 PSI
8 NOVIA WIDYANTI 1931080155 PSI
9 SALMA SALSABILLA 1931080196 PSI
10 SALSABILA JUNIKA DESTALIA 1931080197 PSI
11 SANIYYAH WARDAH AZZAHRAH 1931080198 PSI
12 SARAH DWI APRILIAN 1931080200 PSI
13 SELASIH ZAIN SYAHPUTRI 1931080201 PSI
14 ZELVIA IRFINA 1931080239 PSI
15 AFHI TIARA PUTRI 1931080244 PSI
16 AGUS MIN CHANDRA WIJAYA 1931080245 PSI
17 AJENG SRI SURI ASTUTI 1931080247 PSI
18 AKHYESNA RAHMATIKA BINTYAS 1931080248 PSI
19 AKMAL HABIB FAUZI 1931080249 PSI
20 ALDA FATHIA ROYAN FAJRI 1931080250 PSI
21 DESKA SAWITRI 1931080284 PSI
22 DIYANA LESTARI 1931080294 PSI
23 EKA YUNIARTY 1931080297 PSI
24 FASHA MAULIDA 1931080311 PSI
25 FEMY PERMATASARI 1931080312 PSI
26 HELDIAN ARI WIJAYA 1931080316 PSI
27 KEVIN AL-BANI KHARIRI 1931080321 PSI
28 LOLY ANTARI AGUSTINI 1931080326 PSI
29 NONI A SOMAD 1931080341 PSI
30 NOVI SUNDARI 1931080342 PSI
31 NUR HIDAYAH 1931080343 PSI
32 NUR TRIANI 1931080344 PSI
33 QUSYAIRI AL RASYID 1931080353 PSI
34 RAFIQ 1931080356 PSI
35 RAHMADANI EKA DESWARA 1931080358 PSI
36 SANTIKA RIYANTI 1931080377 PSI
37 SARI ANGGRIANTI 1931080378 PSI
38 SARI JULIANTI 1931080379 PSI
45 Ira Hidayati, S.Psi, MA 1 CAHAYA ROSSA INDRASWARI 1931080044 PSI
198711212019032012 2 DEWI SURYANI 1931080052 PSI
III/b 3 DWI KURNIAWATI 1931080065 PSI
4 FIVI RAHMAWATI 1931080081 PSI
5 INDAH PANGESTI 1931080095 PSI
6 NURSAIDAH 1931080158 PSI
7 NURUL ASHAYU PUTRI 1931080159 PSI
8 RESTYA LISTI FEBRIANA 1931080181 PSI
9 REZY ADELIA BATUBARA 1931080183 PSI
10 RISKA SILFIA PUTRI 1931080188 PSI
11 RURI SONIA PUTRI 1931080194 PSI
12 ZALDA HARIANTI 1931080238 PSI
13 ANANDA SATRIANA SAFITRI 1931080261 PSI
14 ANDRI MAHENDRA 1931080263 PSI
15 ANINDA FATHIA 1931080265 PSI
16 ANISA NUR SYAMSIAH 1931080267 PSI
17 ANNISA NABHILA 1931080269 PSI
18 ARIF TRI PRASETYO 1931080271 PSI
19 ARMAN KHOIRUL AZIS 1931080272 PSI
20 DEWI SAFITRI 1931080286 PSI
21 FITRI RAMADHANI 1931080313 PSI
22 HUKAMA PRATAMA 1931080317 PSI
23 KUMENYAR ARI PRAMESTI 1931080323 PSI
24 MARRISA EKA FEBRIYANDA 1931080329 PSI
25 MEISY WARIZQIN KARIMA 1931080330 PSI
26 MUHAMMAD LABIB MUFLIH 1931080336 PSI
27 NURVADILA 1931080347 PSI
28 RAY ARDIAN S 1931080362 PSI
29 RESTU TEGAR NUGRAHA 1931080365 PSI
30 RETNO PRASETYOWATI 1931080366 PSI
31 REZA MADA PAHLEVI 1931080367 PSI
32 RIA LORENZA 1931080368 PSI
33 RISDA MEITA NUR ISWARA 1931080371 PSI
34 RISYANAH 1931080372 PSI
35 RIZKANANDA RACHMAWATI 1931080374 PSI
36 ROSA RIWAYATI 1931080375 PSI
37 TRI AJI MUNAZAT 1931080394 PSI
38 AHMAD SUPRIANDI 2031080008 PSI
39 AYU SEPTIANI 2031080027 PSI
40 AYZA MEILIA 2031080028 PSI
41 BALQIS 2031080029 PSI
42 CUT MA`RIFA NANDA PERMATASARI 2031080033 PSI
43 ARIF JUNIANSYAH 2031080228 PSI
44 ANGGUN AYU LESTARI 2031080229 PSI
45 ANI PRATIWI 2031080241 PSI
46 ACHMAD QOMRO BAYU AZZAHRO 2031080258 PSI
47 ALSYA SYARIFATUL HIDAYAH 2031080311 PSI
48 DESTIYANA 2031080337 PSI
49 DAFFA ALIF MULIAWAN 2031080340 PSI
50 ANNISA TULHILMIAH 2031080354 PSI
51 CYNDI DWI LESTARI 2031080379 PSI
52 AQIELA FADIA HAYA 2031080400 PSI
53 AGNES H. M NDU'UFI 2031080428 PSI
54 ATING SUGIARTI 2031080446 PSI
55 ADELIA SAFITRI 2031080447 PSI
56 ELMAWATI FAUZIAH 2031080451 PSI
46 Nofrizal, M.A 1 IQBAL MUSTOFA FATHURRAHMAN 1931020124 SAA
199210282019031010 2 SIHABBUDIN 1931020125 SAA
III/b 3 HAFIZUN ALIM 1931020136 SAA
4 MUHAMMAD AGUS NURSYAMSI 1931020137 SAA
5 HERFIAN RIZKYANDI 2031020016 SAA
6 ASIAH 2031020044 SAA
7 NOVAL YUSEFA 2031020077 SAA
47 Erine Nur Maulidya, S.Sos, M.Pd 1 ELISDAWATI 1931090364 SA
2 SITI NURKHOLISOH 1931090366 SA
3 EIS CAHYANTI 1931090367 SA
4 RIYANTI SAPITRI 1931090368 SA
5 LULU DIAN KUSUMANINGRUM 1931090369 SA
6 ARI GUSHARTOYO 1931090371 SA
7 SITI PATIMAH 1931090372 SA
8 ALDI JULIPAN SAPUTRA 1931090373 SA
9 REZA ARWINDA 1931090374 SA
10 AYU ANGGI LOPITA 1931090375 SA
11 QORRY RAMDES TOVA 1931090376 SA
12 MIFTAKHUL JANAH 1931090377 SA
13 RESKA UTAMI 1931090390 SA
14 REZA DHANI BAYU PRASETYA 1931090391 SA
15 ROBBY SAPUTRA 1931090392 SA
16 IBNU ZAKARIYA 1931090395 SA
17 LUDFI RAHMA SABILLA 1931090396 SA
18 GISKA ANANDA PUTRI 1931090397 SA
19 NUR SHINTA 1931090398 SA
20 TRI SEKAR KINASIH 1931090400 SA
21 ARASSY AULIA DINI 1931090403 SA
22 CINDI MEY HILDA 1931090404 SA
23 ASSYIFA SALSABILA FITRIANI 2031090018 SA
24 HERIAN JAYA 2031090048 SA
25 MELATI AULIA SUCI 2031090065 SA
26 REZA TRIANTORO 2031090090 SA
27 TIYAS FERDIYAN 2031090111 SA
28 WINDI WIDIANTARI 2031090114 SA
29 MAULIDA NURHASANAH 2031090129 SA
30 DEA RISMA WATI 2031090135 SA
31 TARA CITRA RAHAYU 2031090148 SA
32 MUHAMMAD FACHRI HUSAINI 2031090158 SA
33 DIAS ADELIA 2031090170 SA
34 TIA AGUSTIN 2031090184 SA
35 PUTRI AZIZAH 2031090201 SA
36 AFDHOLUL ILMAN 2031090202 SA
37 RICKO ARIANTORO 2031090216 SA
38 M ASEP BUSTOMI 2031090227 SA
39 IKHWANUDDIN 2031090235 SA
40 TRI SIWI VINI SEPTIANA 2031090237 SA
48 Iin Yulianti, M.A 1 CHRISTOFER FAJAR 1531080023 PSI
2 DAHRIA NUR 1731080012 PSI
3 DWI PUTRI OLARISA 1731080019 PSI
4 ERIKA NUR AZIZA 1731080022 PSI
5 EVA YURIA ZAHRA 1731080024 PSI
6 FIRDA SEFTIANA KRISMIATI 1731080026 PSI
7 JIHAN JUSTISIA 1731080033 PSI
8 NATASYA PUTRI MELINIA 1731080042 PSI
9 OKSA LAWDY TANJUNG 1731080045 PSI
10 PUTRI DIAN LESTARI 1731080046 PSI
11 REALITA FITRI 1731080051 PSI
12 REKA SASKIA 1731080052 PSI
13 RINA 1731080054 PSI
14 RUDI RIANSYAH 1731080056 PSI
15 SALMA AULIA 1731080058 PSI
16 SHELLA DIANA 1731080059 PSI
17 SHINTA YUNIRMAWATI 1731080060 PSI
18 SILVIA AULIA HAMID 1731080061 PSI
19 THEO ROMANTIO 1731080064 PSI
20 TRI AYU AGUSTINA 1731080065 PSI
21 ANISA SAPITRI 1731080077 PSI
22 AULIA SUKMA FEBRIANTI 1731080080 PSI
23 BALKIS NURJAYANTI 1731080082 PSI
24 BENNY SAPUTRA 1731080084 PSI
25 DESI TRIANI LESTARI 1731080089 PSI
26 HALIMATU SA`DIYAH 1731080096 PSI
27 INDAH TRI SETYAWATI 1731080099 PSI
28 IRMAYANTI 1731080102 PSI
29 LIONA PRANSISKA 1731080109 PSI
30 NAYYIROTUL ANZUMI ZAHRO 1731080120 PSI
31 PRIYO SALASUN 1731080121 PSI
32 SEFTI SELVIA 1731080127 PSI
33 SHELLI DIANI 1731080128 PSI
34 SRI MULYANI CAHYA NINGRUM 1731080129 PSI
35 VENNY LESTARI 1731080132 PSI
36 YEKA RINZIANTI 1731080133 PSI
37 ALIFIA RIZLA HUMAIRO 1731080142 PSI
38 PISIR AGUSTIAWAN 1831060006 TF
39 AAN RIDOILAHI 1831060007 TF
40 REZA QORI NURISMA 1831060009 TF
41 ABDUL AZIZ YUSUF 1831060010 TF
42 MEY MELITASARI 1831060011 TF
43 SAIR 1831060012 TF
44 CINDY CELISTIA 1831060013 TF
45 SUHELDA YULIYANA 1831060014 TF
46 MAHFUD ALIFUDIN 1831060015 TF
47 WAHYU OKVIANTI 1831060018 TF
48 NURBAITI 1831060019 TF
49 JIHAN AFIFAH 1831060020 TF
50 SOFI MEILANI 1831060021 TF
51 SETIAWATI 1831060023 TF
52 RATIKA SARI 1831060026 TF
53 FIKY PANJI PAMUNGKAS 1831060029 TF
54 SRI SURYA DEWI 1831060030 TF
55 INA SALSABILA 1831060031 TF
56 HERI SETIAWAN 1831060033 TF
57 DEYVAN BENISWAN 1831060034 TF
58 ELSY KURNIASARI 2031080049 PSI
59 MARISALIA 2031080088 PSI
60 SHINTA OKTAVIA 2031080158 PSI
61 SITI NUR RAHMA 2031080163 PSI
62 SITI NURHALIMAH 2031080164 PSI
63 FEBY ANISA 2031080199 PSI
64 TSARA AFIFAH 2031080212 PSI
65 ICHA YULIANTI 2031080215 PSI
66 ELVIN RENSI WIJAYA 2031080224 PSI
67 FARIHAH FADILATIN NAJAH 2031080226 PSI
68 SITI FITRIANI 2031080267 PSI
69 TEGAR SAPUTRA 2031080290 PSI
70 SITI ROHMAH 2031080298 PSI
71 TB RACHMAD WIRA PRAMONO 2031080300 PSI
72 YOLLA ADELIANA 2031080307 PSI
73 M RIDHO ZONA S 2031080364 PSI
74 MEILIANA SEFIRA MUKHTAR 2031080367 PSI
75 PUTRI JEVIANA 2031080413 PSI
49 Angga Natalia, M.IP 1 MUHAMMAD ANJAS KUMARA 1631040087 PPI
2 ANDRI OKTARIA 1931040113 PPI
3 RARA ALMUJAADILAH 1931040114 PPI
4 DAVA JULIANT FIRLANA 1931040115 PPI
5 WAHYU AJI BIMA NUGROHO 1931040116 PPI
6 ARYA BIJAK STYAKI 1931040117 PPI
7 DARY RAMADHAN 1931040119 PPI
8 IRFANI 2031040095 PPI
9 AHMAD TRI SANTOSO 2031040096 PPI
10 FIRMAN FATHUROHIM 2031040097 PPI
50 Nugroho Arief Setiawan, M.Psi 1 SINTA DAMAYANTI 1831080001 PSI
2 AMELIA NURVADINA PUTRI 1831080015 PSI
3 FUJI ASRI MULYANI 1831080017 PSI
4 DEVITA RESTIANA 1831080034 PSI
5 RENI YUNITA SARI 1831080035 PSI
6 MELITA FITRIYANTI 1831080045 PSI
7 RETA ANDARINI 1831080054 PSI
8 NIKMAH FAUZIAH 1831080056 PSI
9 MELIA TAZQIANI 1831080110 PSI
10 NITA AGUSTIN 1831080143 PSI
11 MEGO NATALIA 1831080146 PSI
12 MUHAMMAD RESOL 1831080149 PSI
13 ANGGI ADITIA 1831080152 PSI
14 RETA MELIYANI 1831080157 PSI
15 ANDESVA DEWI 1831080158 PSI
16 ANGGRAINI 1831080159 PSI
17 FYONA SHAFA AMADHEA 1831080195 PSI
18 GUSTIYAN PRASTIO 1831080219 PSI
19 DEVINKA JUNITA ANGGRAINI 1831080229 PSI
20 SISKA ANDRIANI 1831080242 PSI
21 NOOR THALIA MELINIA 1831080245 PSI
22 USWATUN KHASANAH 1831080252 PSI
23 SITI AISAH 1831080259 PSI
24 UKY KUSUMAWATI 1831080264 PSI
25 DYAH YUSTIKA APRILIANA 1831080272 PSI
26 SINGGIH DONA DONI 1831080282 PSI
27 NISA OKTARIANI 1831080298 PSI
28 HAFSOH AL ADAWIYYAH 1831080303 PSI
29 ANAS MIRZA 1831080307 PSI
30 REFKIAN SIDIK 1831080313 PSI
31 ILHAM MULUK 1831080325 PSI
32 DEWI HASINA ALI 1831080330 PSI
33 ANDITHA JULIANNISA 1831080335 PSI
34 REZA WIRANGGA 1831080341 PSI
35 HABIBAH 1831080353 PSI
36 ULFA CUCU ZAINATI 1831080362 PSI
37 UUS USTRIA SARI 1831080367 PSI
38 THEA CANTIKA SARI 1931080218 PSI
39 UMI USWATUN KHASANAH 1931080225 PSI
40 YUSMA LINDA 1931080235 PSI
41 ZAHRA RAHMA FADILA 1931080236 PSI
42 ZAKIA SALSABILA 1931080237 PSI
43 SAHRIAL ROZALI 1931080376 PSI
44 TASYA AMALIA TIFA 1931080389 PSI
45 TAUFIQ FEBRIANSAH 1931080390 PSI
46 TEGUH AHMADI 1931080391 PSI
47 TIARA AYU AMANI 1931080392 PSI
48 TIARA AYU WANDIRA. YS 1931080393 PSI
49 TRYAS HADINI 1931080396 PSI
50 UBAID MAULANA ROSHA PUTRA 1931080398 PSI
51 Rahmad Purnama, M.Si 1 SUSAN RAHMAWATI 1831080002 PSI
2 NURUL NEVI YANTI 1831080011 PSI
3 RIRIS RATNA AYU 1831080021 PSI
4 ASTRI RAHANDINI 1831080046 PSI
5 RISKA LAELATUL SHOLEHA 1831080048 PSI
6 RIZKY KINANTI 1831080055 PSI
7 SUTAM TOMI 1831080059 PSI
8 INTAN MUSTIKA AYU 1831080069 PSI
9 DIAN MUNAWAROH 1831080074 PSI
10 ZULFA SA`IDAH 1831080081 PSI
11 NURUL CAHYANI 1831080084 PSI
12 WILDA YANTI 1831080095 PSI
13 JENIKA ALFARINA 1831080096 PSI
14 NANDA SALSA AYU KARINA 1831080099 PSI
15 MUTIARA ADELIA ROSA 1831080103 PSI
16 SUCI NUR UTAMI 1831080115 PSI
17 RISNA DAMAYANTI 1831080128 PSI
18 KHOTI JAYANTI 1831080144 PSI
19 AYU FAADILAH 1831080162 PSI
20 DITYA NOOR GHIFFARY 1831080178 PSI
21 ASTUTI PUSPITA SARI 1831080190 PSI
22 NURHASANAH 1831080226 PSI
23 KIKI INDAH LESTARI 1831080235 PSI
24 NYIMAS NABILA SYAFITRI 1831080243 PSI
25 AYUNI LISDA FITRIANI 1831080265 PSI
26 AULIA KURNIAWAN 1831080266 PSI
27 MUHAMMAD RIDWAN AL RIZKI 1831080270 PSI
28 M DAFFA DERTHASESYA 1831080276 PSI
29 DIAN YULIANTI 1831080283 PSI
30 RINA ANNISYA 1831080285 PSI
31 YURI GITTA FADHILA 1831080291 PSI
32 AZMI FARIDA 1831080294 PSI
33 SUGIARTI 1831080304 PSI
34 KHOTIMATUN HASANAH 1831080306 PSI
35 YUMA ALDIANTO 1831080315 PSI
36 MEFTA SETIANI 1831080361 PSI
37 GHIANI PUTRI ARINI 1931080083 PSI
38 INNATASYA FRESILIA ALSE 1931080096 PSI
39 MELI NUR LINDA 1931080127 PSI
40 PUTERI SUCI JUAN 1931080163 PSI
41 GALIH NUR SYA`BAN 1931080314 PSI
42 ISMA AJENG SYAFITRI 1931080318 PSI
43 ISMI FAUZIAH 1931080319 PSI
44 MERIYAM TASYA ZANARIA 1931080332 PSI
45 MUHAMMAD RAFI  KURNIAWAN 1931080337 PSI
46 PRISCILLA SHINTA AZZAHRA 1931080348 PSI
47 PUTRI MULYANI 1931080349 PSI
48 RIDHO SETIAWAN 1931080369 PSI
52 Yoga Irawan, M.Pd 1 BHEA WIJAYANTI 1831060046 TF
2 FARITSA NADIATUL HUSNA 1831060048 TF
3 TSANIA LANA FAIZA 1931060107 TF
4 AULIA FEBBY RAHMA PUTTY 1931060108 TF
5 YUSTINAR INNAYAH SAFITRI 1931060109 TF
6 NUR FADILAH 1931060110 TF
53 Willia Novi Aryani, S.UD., M.A 1 VENTI AGUNG LESTARI 1831060047 TF
2 M. DINIEL MUHTARI 1831060055 TF
3 RIZMA MIFTA HASANAH 1931060058 TF
4 TIRO AFANDI 1931060072 TF
5 WULAN HARYATI 1931060080 TF
6 JULIESCA URFAUL JANNAH 1931060084 TF
7 DEVIYANTI 1931060086 TF
8 EDELWEIS DHIAN MAHESWARI 1931060091 TF
9 MUHAMMAD DAFFA 1931060092 TF
10 MELIA SANTI 1931060093 TF
11 NAFIAN QURROTA AYUN 1931060095 TF
12 ANGGRAINI MAHARANI 1931060096 TF
13 MUKHAROMAH 1931060097 TF
54 Mustamira Sofa Salsabila, S.Psi., M.Si 1 SHINTA ARSY WIDYANINGRUM 1931060098 TF
2 SITI NIHLA 1931060099 TF
3 PUTRI AYU LESTARI 1931060100 TF
4 MONA SAFRIYANTI 1931060101 TF
5 MUHAMMAD RENALDI 1931060103 TF
6 MUHAMMAD FAJRI. R 1931060105 TF
7 KOMARIAH 1931060106 TF
8 ADITYA PRASANDI 2031080004 PSI
9 DWI INDAH MURDIYANTI 2031080047 PSI
10 FADILLA FEBRIANTI 2031080053 PSI
11 HERNINGTIYAS 2031080068 PSI
12 IDA ELISA 2031080069 PSI
13 MUHAMMAD ARVIN NUR AZHARI 2031080094 PSI
14 NOVI SAFITRI 2031080110 PSI
15 RAVIKA DELA LIVANA 2031080134 PSI
16 SISKA WIDYA ASTUTI 2031080162 PSI
17 TRI SULISTIANI 2031080177 PSI
18 PUTRI WULANDARI 2031080203 PSI
19 FATWA RAHMA DIAN ELISZA 2031080222 PSI
20 M. DANDI KURNIAWAN 2031080223 PSI
21 NURUL HIKMAH MUTIARA SARI 2031080230 PSI
22 FITRIA KHUSNAINI ISTIQOMAH 2031080238 PSI
23 AL LAILI FATIHATUL JANAH 2031080240 PSI
24 SASQIA DESTA SAFITRI 2031080242 PSI
25 BADIATUL AMLIA 2031080244 PSI
26 VALLERIA VALENTINA 2031080261 PSI
27 ANISAR 2031080264 PSI
28 NADIA AZZAHRA 2031080270 PSI
29 DWI WULAN DARI 2031080271 PSI
30 SYIFA ANDINI FATHYA DIVA 2031080292 PSI
31 MELIYANA 2031080297 PSI
32 M.ZACKY ARRACHMAN 2031080302 PSI
33 AULIA DAMAYANTI 2031080310 PSI
34 PUTRI INTAN SARI 2031080321 PSI
35 DEVI TRIANI 2031080323 PSI
36 YENI ERTIKASARI 2031080326 PSI
37 DIMAS SAPUTRA 2031080357 PSI
38 FEBRI WILLY DAHLAN SYAFRUDIN 2031080359 PSI
39 SRIDATIN TIA MAHARANI 2031080377 PSI
40 ALDI FERDYANSYAH 2031080383 PSI
41 ELSANIA ZARIAH NASUTION 2031080403 PSI
42 DIVA HENING AMARTYA 2031080434 PSI
43 SONIA NOVITASARI GUSTAMA 2031080437 PSI
44 HALIZA DIAN PERTIWI 2031080449 PSI
45 ALDINA RILANDA 2031080462 PSI
46 NINIK SRI LESTARI 2031080108 PSI
47 IDA HAMIDAH 2031080328 PSI
55 Dr. Masruchin, M.A 1 HUSNA AMEILIA LILENA 2031030028 IAT
2 FUAD SALIM 2031030069 IAT
3 PUTRI AL'AINA ALMARDIYAH 2031030087 IAT
4 VINA ZAHROTUL ALIYA MH. 2031030092 IAT
5 ARIAN TONA 2031030121 IAT
6 IQBALUL JIHAD 2031030124 IAT
7 MAULANA YUSUP 2031030134 IAT
8 SITI MURTAFI'AH 2031030146 IAT
56 Gesit Yudha, M.IP 1 ALDINA ENDAH SUCI RAHMAWATI 2031040098 PPI
2 ROY ANGGITA 2031040099 PPI
3 SAMHARUDDIN HAMID ARIFIN 2031040100 PPI
57 Dr. Ahmad Nuril Huda, M.A 1 JAINURI 2031020037 SAA
2 WINARSO SANTOSO 2031020043 SAA
3 DANIEL ARYA SHANDIKA 2031020047 SAA
4 AJI WASKITO 2031020049 SAA
5 BERRY EL- WALIDAEN 2031020058 SAA
6 DIKA SYAM EL-FATONY 2031020060 SAA
7 IRVANDI 2031020062 SAA
Bandar Lampung, 21 September 2020
Dekan,
M.AFIF ANSHORI
